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Madrid, Julio 18. 
HUELGAS 
Contiráúa en Bilbao y Castro Urdia-
les la de los obreros de las minas. 
Columnas volantes del Ejérc i to y 
la Guardia Civi l recorren las comar-
cas mineras para mantener el orden, 
pues dada la excitación! en que se en-
cuentran los huelguistas, se teme que 
puedan renovarse los disturbios. 
Tampoco ha logrado solucionarse 
la huelga de cargadores y descarga-
dores de buques en Gijón. Los patro-
nes han rechazado la fórmula de ave-
nencia propuesta por los huelguistas. 
Y en Tenerife se han declarado en 
huelga los trabajadores de los mue-
lles, sin haberse obtenido, hasta aho-
ra, solución satisfactoria que haga 
hacerles desistir de su actitud. 
MEDIDAS DE PREVISION 
En previsión de que por la costa de 
Guipúzcoa puedan desembarcar emi-
grados españoles residentes en Fran-
cia, ó introducirse armas y pertrechos 
piara cualquier intentona revoluciona-
ria, buques de guerra vigi lan constan-
temente aquel l i toral . 
REUNIONES PUBLICAS 
En algunas capitales de provincia 
se hari celebrado ayer reuniones pú-
blicas en pro y en contra de la políti-
ca que sustenta el Gobierno en cuan-
to se refiere á las comunidades rel i -
gicsas é interpretación del ar t ículo 
11 de la Constitución/ del Estado, . 
S I orden fué completo en esas reu-
niones. 
OBRAS ARTISTICAS 
La "Gaci ta ' , de hcjr publica un 
EesI Decxeto prohibiendo enajenar 
obras art ís t icas que pertenezcan á en-
tidades benéficas. 
Ha motivado la publicación de ese 
Real Decreto la venta hecha para el 
museo de Berlín de uno de los famo-
sos cuadros legados a l Colegio de 
Monforte por su ilustre fundador Ro-
drigo de Castro. 
NUEVO PREMIO 
En las regatas internacionales rea-
lizadas ayer en San Sebastián, ha ob-
tenido un nuevo premio el balandro 
"Hispaniia," propiedad del Rey, que 
patroneaba el propio Don Alfonso. 
DE V I A J E 
Para despachar con S. M . ha salido 
para San Sebastián el Ministro de 
Estado, Sr. García Prieto. 
UM DE &EAT1TID 
La teníamos con él hace mucho tiem-
po contraída, y al f in llegó á satisfa-
cerse. 
Desde el regreso de España en el 
año último, de nuestro Director, los que 
con él militamos, los que á diario reci-
bimos sus inspiraciones, los que á su 
lado, constituyendo una propia fami-
lia, laboramos por el porvenir de Cu-
ba y de España, estrechando vínculos 
de afecto entre ambos países y ponien-
do al servicio de la confraternidad de 
la raza, de la unión espiritual de am-
bos pueblos, todo un caudal de ener-
gías j las más sinceras expresiones del 
afecto, teníamos necesidad de exterio-
rizar en -un acto público cuánta es 
nuestra devoción, cuánto el cariño y la 
gratitud que el personal del DIARIO DE 
LÁ MARINA siente intensamente por su 
Director, alma grande y buena, alma 
de patriota y corazón de hermano; y 
ese acto tuvo ayer cumplida realiza-
ción, trasladándose á Madruga, sin pre-
vio aviso, el personal del DIARIO, todo 
un ejército de adictos, de la redacción, 
de la administración y de la imprenta, 
testimoniando de ese modo al Jefe del 
periódico que si Cuba y España, agra-
decidos á él como luchador de su cau-
sa, aplauden sus esfuerzos y encomian 
grandemente su generoso y constante 
altruismo, á los suyos, á los que son sol-
dados de sus huestes y constituyen á 
su lado legión de luchadores, tenaces y 
constantes, les inspira un sentimiento 
de lealtad y de gratitud, hondo y sin-
cero : el de los hijos al patriarca de la 
familia, el de los mantenedores de una, 
causa grande y justa á su procer más 
ilustre, á su sacerdote y mentor más 
venerado., 
Eso es Rivera, para nosotros; y de 
ahí que ayer, en fraternal almuerzo, 
presididos por él, después de recibir en 
el templo las bendiciones de la Iglesia 
y de la sociedad del Copey las felicita-
ciones de la sinceridad, sellásemos en 
un abrazo cordial, efusivo y sincero, 
nuestra identificación de voluntades. 
no sin consagrar á Cuba y España, á 
la personalidad é independencia 
de esta tierra, á la unión de los 
pueblos hispano-americanos, á la 
prosperidad del periodismo culto y 
honrado, nuestros votos más fervien-
tes de grandeza y de progreso, nuestra 
hidalga y generosa adhesión. 
Para la pequeñez y la ruindad, para 
el escepticismo y la perfidia, la grati-
tud y la religión del afecto son pala-
bras hueras que no tienen traducción 
en el orden moral. 
Para esos, para los pesarosos del 
bien ajeno, no han sido escritas estas 
líneas. No las lean • no tienen alma 
para apreciarlas; desconocen lo que en 
•el orden de los sentimientos humanos 
significa receptividad para la exterio-
rización del culto por la conciencia. 
Incuestionablemente que valen mu-
cho como expertos organizadores de 
jiras y almuerzos, nuestros queridos 
compañeros " Joe" Herrero y Tomás 
Servando Gutiérrez. 
La fiesta memorable de ayer quedó 
admirablemente, con todos los precio-
sos detalles que su compleja prepara-
ción requería . 
Con una puntualidad sajona se con-
gregó la gente del DIARIO y los dis-
tinguidos invitados en el " f e r r y " de 
Luz á las seis y media de la mañana 
del l ímpido día de ayer. En todos 
los semblantes se reflejaba el anticipo 
de contento que nos promet ía la ale-
gre excursión, y esta idea halagado-
ra hacía olvidar el quebranto del ma-
drugón tremendo. Unos por el "fe-
r r y " de los ferrocarriles Unidos y 
otros por el magnífico remolcador 
"Teresa" surcaron la serena bahía y 
se trasladaron á la estación de Regla 
en donde nos aguardaba el carro re-
servado que la amabilidad de nuestro 
distinguido amigo Roberto M . Orr 
nos concedió para realizar la exeur-/ 
sión ferrocarrilera. 
A 65 turistas ascendía el contin-
gente de viajeros. 
Damas muy gentiles y elegantes, la 
familia toda del patriarca del DIA-
RIO, nos honraban con su encantado-
ra presencia. 
E l lírico infant i l y formidable, el 
autor insigne de " E l Enigma Eter-
no," Salvador Rueda, nos dió el re-
galo de su compañía amena. Gerardo 
Rodríguez de Armas, nuestro querido 
Gerardo y el chispeante escritor Alva-
rez Marrón, venían como distingui-
dos invitados á la fiesta. 
Tan pronto como el convoy se pu-
so en marcha, el " ch i e f " de vitualla 
" Joe" Herrero desplegó su reconoci-
da habilidad en la conveniente y apro-
piada distribución de los aperitivos 
confortantes. 
Distraídos con el frugal ágape y las 
bebidas tónicas, recorrimos la distan-
cia que media desde Regla á la esta-
ción del Empalme, en donde se le pa-
só un telegrama al festejado, dicién-
dole que 65 turistas con hambre, co-
rr ían feroces sabré el Copey de Ma-
druga. Hubo voladores resonantes y 
el convoy ya empalmado sé encaminó 
con rumbo á la tranquila vil la del 
balneario célebre. En la estación de 
la misma nos aguardaba sonriente el 
festejado. Tras los efusivos saludos y 
los cariñosos estrechones de manos, 
Tomás Servando gri tó con voz poten-
te : ¡ Viva el patriarca del DIARIO !— 
que fué contestado unánimemente . 
Se organizó la caravana por las 
agrestes y empinadas calles de Ma-
druga. Las sombrillas de tonos cla-
ros ponían una nota alegre á lo largo 
de la vil la , que era acariciada por un 
sol de justicia. En la parroquial en-
tramos para oír la misa que decía el 
bien querido padre Celestino Rivero. 
Los voladores resonaban vocingle-
ros, asustando á las palomas y á los 
pajarillos de Madruga. Terminó la 
misa y volvióse á organizar la cara-
vana, que hizo rumbo al."Delicias del 
Copey," en donde se celebraría el 
ágape suculento. Muy complacidos 
con la pintoresca visualidad de los 
paisajes que desde Madruga se con-
templan, recorrimos haciendo saluda-
bles equilibrios algunas calles del 
pueblo hasta llegar al Copey, que ga-
llardo álzase como albergue propicio 
de nuestra hambre luminosa. En el 
Copey, el pobre cronista se trastorna 
y pierde su natural alegría y la cal-
ma necesaria. Ella, la soberana de la 
casa, la gentilísima Palmira Díaz 
Blanco, abre sus ojos-luceros y nos 
saluda sonriente. Digamos como el 
poeta: Hoy creo en Dios. 
E l hotel está Heno de amigos, de 
caras conocidas que nos tienden no-
blemente las manos. 
En seguida se forman grupos ani-
mados, presididos por la gracia de la 
femina adorable. 
En la hermosa arboleda de la casa, 
bajo los mangos repletos del jugoso 
fruto se extienden las mesas del cam-
pestre almuerzo. Mena, el incansable 
Mena, va de allá para acá organizán-
dolo todo, atento á los menores deta-
lles que puedan contribuir al éxito de 
la fiesta. Como el apetito impaciente 
reclaman los suyos, Solís con voz de 
contramaestre ordena: Señores, á la 
mesa. Hacia ella van los alegres co-
mensales y las delicadas damas que 
nos acompañaran en el yantar crio-
llo. 
Apenas ocupados sus puestos por 
los comensales, 115 en total, Armada 
Teijeiro, á ruegos del poeta Salvador 
Rueda, leyó las siguientes inspiradísi-
mas estrofas, que el gran lírico había 
escrito moméntos antes, para que 
sirvieran de "Orac ión antes de co-
mer. ' ' 
E N E L C A M P O 
Los que esgrimís la plumaj frentes idealizadas, 
frentes estremecidas, frentes atormentadas 
qué proclamáis por templo la noble Redacción: 
si como ricos búcaros permanecéis volcadas 
sobre el papel, vertiendo la luz á bocanadas, 
agotareis la fuente que os da la inspiración. 
Frentes tumultuosas de nobles periodistas, ; 
frentes de pensadores, políticos y artistas 
que dais y dais la ofrenda de vuestra pura miel : 
si os estrujáis cual rubias colmenas ideales, 
os quedareis exhaustas de armónicos panales 
y en vez de amor y vida, daréis dolor y hiél. '"vv»^.,-
Salid al viento libre, y os den los vivos lampos 
^que arroja el sol vistiendo la gloria de los campos 
por donde van los ríos del ancho mar en pos; 
¡venid, ved los ejércitos de ardientes palmerales 
que ondean cual penachos ó lanzas imperiales 
que le hacen tienda al hombre, que le hacen guardia á Dios I 
Es el cerebro caja de insólito instrumento 
más t rémulo que el agua, más lírico que el viento, 
con más profusas cuerdas que fibras el sauz; 
Dios nos lo dió cual l i ra para poder templarla; 
hay que cantar con ella, pero también guardarla 
como un arpa divina de palosanto y luz. 
Hombres, el sol os bañe, que es fuente de energía; 
rozad los mansos vientos que son paz y armonía ; 
tocad las claras aguas, y os pres tarán rumor; 
las sedas de las flores os ung i rán de esencia, 
las alas de Is pájaros os br indarán violencia, 
y el mar su inmensa página de trágico clamor. 
E n Cuba está la eterna salud del Paraíso, 
Dios estampar su cara sobre sus campos quiso 
y reavivó la tierra besándola al reluz; 
y de sus santos ojos regó por las campiñas, 
incienso de tabaco, palmeras, cañas, piñas, 
café, colmenas, mieles, y cien ríos de luz. 
Glorioso patriarca: congrega tú las frentes 
y vengan á reírse con las alegres fuentes, 
y canten con las aves que van de dos en dos, 
y así fortalecidas por bosques, mares, brumas, , . 
escribirán más altas sus tembladoras plumas, 
¡ tan altas, que sus puntas se incendiarán en Dios! 
La cocina del Copey estuvo á la al-
tura de las circunstancias. 
E l arroz con pollo y el lechón tos-
tado merecieron grandes y repetidos 
elogios. En un momento de descanso 
mandibular pudimos anotar estos 
nombres de los huéspedes del hotel 
que nos acompañaron en la mesa: 
Señora Dolores Inc lán de Meza y 
don Ramón Meza y Suárez Inc lán ; 
señora Herminia Rodríguez de Ar-
guelles y don Juan Argüe l les ; don 
José Ramón Mesa; señora Carmelina 
Torriente de Fargas y don Jaime 
Fargas; señorita Mar ía Adelina Cas-
tañedo ; señora Herminia F. viuda de 
Falcón y señoritas Otilia Falcón, Leo-
nila y Dolores Castellanos; señora Jo-
sefina F. Blanco de Aven daño y don 
José Avendaño ; señori tas Josefina y 
Ramoneita Avendaño, dos capullos 
de rosa; señora Rosa Quiñones de 
Díaz Blanco y don Antonio Díaz 
Blanco; señori tas Palmira y Rosita 
Díaz Blanco; madame Juanita C. de 
Ar regu i ; señora Adelinda F. de 
QUE CON LOS GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS, SEDERIA, PERFUMERIA Y TRAJES PARA NIÑOS DE % ce 
ie puede competir por la baratura de sus precios y la calidad de sus artículos; y para que se convenzan 
de la verdad, fíjense en nuestra extensa lista de precios: 
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Warandol hilo, doble ancho, de color, á . w . . . . . . 
Warandol hilo, bordado, á . . > !0 „. . . . . « . . . . . . . 
Warandol, hilo, bordado, blanco y color, á . :. „ ,¿ . . . 
Warandol hilo, bordado, blanco, á 
Muselina de Cristal, metro de ancho, de color, á. . . . 
Muselina de cristal, 2 varas de ancho, á . . . . . . . . . 
Madapolán francés, extra, á, « .. - . . . . . . . . . 
Medias para caballeros, ganga, á. 
Medias para señoras, muy finas, de $2.00, se venden, á 
Montecarlos tafetán,- pura fantasía, á., >, ..-¡ 
Saldamos 6,000 camisones bordados, á . - . 
Tafetalina Veritas, todos colores, á . - - . 
Tafetán superior, blanco y color.. ^ * 
Crea hilo puro, número 1,000, á 
Creas hilo puro, con 30 varas, número 2,000, á $4.60 
















89 cts. uno. 
25 cts. vara 




f» MI í*- w i*i w w í*. w Toallas felpa, ganga, á. Chales seda, todos colores, á,,, M M > * - -
.. 30 cts. una. 
. 80 cts. uno. 
DEPARTAMENTO DE S E D E R I A 
Encaje hilo alemán, á. *- ^ M- * ^ r* > 
Tira y entredós ancho, bordados, á. . . 
Encaje y entredós mecánico, ancho, á.^ 
Encaje Relieve Orirntal y estampado, á 











Cinta Liberty, pura seda, número 22, á . 
Cinta Liberty, pura seda, número 60, á . 
Bandas con flecos, colores, á . . . . . . 
Guantes de policía, valen 60, se dan, á . 
Cuellos guipur, seda de $6 se dan á. . . 
Toreras Guipur, de $6 se venden, á. . . 
Casacas de encaje inglés, á 
Guarniciones bordadas, á 
Encajes y entredós, hilo verdad, á 5 cts. vara. 
1T0 OE PERFUMERIA 
M 12 cts. vara. 
„ 18 cts. vara. 
m 99 cts. una. 
„ 20 cts. par. 
_ 99 cts. uno. 
. $2.00 una. 
. $5.99 una. 
. 25 cts. vara. 
Polvos M i Amor, á ^ 
Polvos de Leche Opoponax y Flores de Tokio, á. . 
Polvos Azurea, Pompeya y Trefle, á 
Polvos Java, legítimos, á . . . 
Jabón Hiél de Vaca, tres pastillas, á 
Jabón de Leche, tres pastillas, á. . 
Jabón Castilla, legítimo, tres pastillas, á. . .: . . 
Jabón Roger, surtido en olores, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Royal Houbigant, á - - $1.50 




















Loción M i Amor, á $1.05 pomo. 
Loción Pompeya, Trefle y Flor Amy, á. . 55 cts. pomo. 
Colonia Guerlain, % litro, legít imo, á . . . , » ;, . . . . 74 cts. pomo. 
Colonia Guerlain, % li tro, á $1.25 pomo. 
Esencia Trefle, Pompeya y Flor Amy, á. « ^ ... M „ 90 cts. pomo. 
GOftlFEGGIOfyES PARA NIÑOS 
Trajes forma marinera, de color, á. . . .; » „ w .. . 
Trajes forma marinera, blancos, á. . . M ^ . . . 
Trajes forma rusa, de color, á . . . . . ^ w >; . . . 
Trajes forma rusa, blancos, á . . . . , . . „ ( . . 
Trajes forma rusa, de color, á . .. .. „ ,„ 
Trajes forma marinera, de color, á 
Trajes forma marinera, de color á 
. 98 cts. uno. 
m x M , $1.00 uno. 
w ; 99 cts. uno. 




Trajes forma marinera, blancos, á $2.50 uno. 
Trajes forma rusa, blancos, á $3.25 uno. 
Camisas para niños, á $1.00 una. 
Cuellos para niños, 'á. . . . . . . . . . > _ ,. . . . . 20 cts. uno. 
Puños para niños, á , 25 cts. par. 
Chalinas para niños, á . .. . 20 cts. una. 
Camisetas para niños, á « . . . 40 cts. una. 
Tirantes para niños, á 29 cts. par. 
Gorras para niños, de verano, lavables, á . . . . . . . . 29 cts. una. 











Además <5e los trajes que detallamos tenemos infinidad de mode-
los, tanto en colores como en blancos, todos en corte francés y de los 
cuales remitimos catálogos gratis á quienes nos lo pidan. 
Pidan por el anuncio, pues de todo hay, nada se acaba, como les 
pasa á muchos colegas que anuncian muy barato y luego dicen-
— " ¡ S e acabó!" . . . . . . . , , ' 
San Rafael número Si-Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones-Heros y Compañía 
Teléfono 1763 y Automático A 3,964 
Unico Depós i to en la Hábana de la Legí t ima Cascari l la de Huevo 
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D I A E I O D E L A MARINA,—Edioióc de la tarde.—Julio 18 de 1910. 
Alonso y don Plácido Alonso; señora 
Soledad Arregui de Ohabán y doctor 
Lorenzo Chabán ; señoritas Elizabeth 
y Angelita Chabán; señori ta Luisa 
Carlota Mena; señora Mar ía Teresa 
B. de Santos y don José M . 'Santos; 
señora Patria Tío de Sánchez Fuen-
tes, doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes y don Jesús Bello, construc-
tor de obras; señores Juan Mart ín , 
Alberto Ribot y Esteban Palacio; se-
ñor i t as Belencita Sell y Guzmán, 
" N e n a " Cartaya, Carmen Teresa 
Santos; señora Blanca E. de Hernán-
dez Seguí y doctor Hernández Seguí ; 
señora d o r i a Rivero de Hernández y 
representante Atanasio Hernández ; 
señori ta Ani ta Milián de Díaz y don 
Antonio Díaz y Quiñones; señor don 
Alvaro Díaz Blanco y Quiñones. A la 
hora suprema de los brindis, cuando 
el riquísimo champaña de la Viuda y 
el " O o d o r n i ú " burbujeaba en las co-
pas, habló en nombre de la gran 
familia del DIARIO el ilustre poe-
ta y elocuentísimo orador, nuestro 
querido compañero Ramón Armada 
"Teijeiro, quien en frases galanas y 
.sentidas explicó el motivo y la noble 
y amorosa finalidad de la fiesta. 
E l festejado, con el semblante i lu -
minado por una afable sonrisa, se le-
vantó para darles efusivas gracias á 
los que tan vibrante y sentida prue-
ba de admiración y de cariño le die-
ron. 
Don Juan y Solís hablaron también, 
después que así lo pidieron todos.. 
Consagró el primero, con frase elo-
cuente y snicera, en él habitual, un 
eariñoso recuerdo al señor Presidente 
de la Empresa del DIARIO, don Casi-
miro Heres, cuya ausencia de aquel 
lugar, por la enfermedad que le re-
tiene en Méjico, todos l amentábamos ; 
.y tuvo el segundo frases muy ^ ele-
fantes para las damas y conceptos 
bella spara las damas y conceptos 
muy expresivos para el festejado y su 
'labor periodística. 
Después una nota simpática, origi-
nal y sugestiva. Madame Juanita C. 
•de Arregui fué invitada á hablar por 
euantos nos honrábamos con su pre-
sencia a l alegre acto. Después de los 
unánimes aplausos á su gallardísima 
persona se levantó y d i jo encantado-
ramente: ¡ V iva Rivero ! 
Los tabacos de la "Competidora 
Gaditana," de " P a r t a g á s " y "Romeo 
y Ju l i e t a" y los cigarrillos de " L a 
Competidora Gaditana" hieieron las 
¡delicias de los fumadores como antes 
en el viaje las galletas y confituras 
de " L a Estrel la." 
E n el gran " h a l l " del hotel se or-
ganizó luego una deliciosa fiesta ínti-
ma, cuyos números más salientes fue-
ron la voz de Balbín, el zapateo de 
ÍMario con Mar ía Veot y las seguidi-
llas sevillanas que de modo admirable 
ibailó la lindísima Palmira con Gerar-
do Rodríguez de Armas. TJbago, que 
es un músico notable, amenizó la fies-
ta con los más sofocantes danzones 
de su criollo repertorio. 
Y llegó la hora gris y triste de la 
partida. 
L a caravana turista se organizó de 
Huevo y al t ravés de las animadas ca-
lles de Madruga nos dirigimos á la 
estación, para tomar el tren que nos 
trajo sanos y salvos á esta calurosa 
Habana. 
Y sírvanos de epílogo. Morales Ace. 
X"edo, nuestro excelente compañero, te-
nía escrito para el almuerzo un brin-
dis muy hermoso, todo él rebosante de 
gracejo y clásico de estilo. No pudo 
•leerlo; alguien confundiera con la de 
Otros su copa dechampagne y dejó pa-
sar la oportunidad de la lectura. Pero 
he aquí su 
B R I N D I S 
No puedo quedarme impávido 
en 'este momento histórico 
y aunque no soy vate lírico 
n i me domina el propósito 
de fabricar efemérides 
con mis versos macarrónicos, 
como tengo instintos pérfidos, 
como todo buen filósofo. 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer e l cutis. 
De venta en todas las Drog-uerías. 
Tinte «« H1U para loa cabellos 7 
batfba, negro o eaataao. 
Precio cent. SO. 
quiero brindar en esdrújulos 
por ser lo más estrambótico. 
¡ Oh, pobrecitos reumáticos 
que aquí venís melancólicos 
con los dolores artrít icos 
y el sistema fisiológico 
echa -de menos un ácido 
que haga efectos de n a r c ó t i c o ! . . . 
Vosotros, modernos márt i res 
de ese veneno recóndito 
que se mete hasta los tuétanos 
y se apodera del fósforo, 
merecéis, como un antídoto, 
de este mi brindis, el prólogo. 
Después vosotras, lindísimas 
damas que animáis los trópicos 
con vuestras miradas fúlgidas 
con que seducís al prójimo, 
dejad que m i l flores pálidas 
deshoje en canto bucólico. 
Y que me sirva de epílogo 
don Nicolás, el metódico, 
tan conocido del público 
por sus escritc^ irónicos 
que han hecho temblar de pánico 
hasta á los menos incómodos. 
Y hemos venido con júbilo 
'á llenarnos el estómago 
redactores y repórteres 
con un almuerzo geórgico 
en honor del queridísimo 
director del gran periódico 
honra de Cuba y América, 
por quien levanto pletórico 
mi copa de alcohol amílico 
en este momento histórico.. 
Con profunda pena hemos sabido 
que nuestro querido compañero en la 
prensa don Gastón Mora y Varona, se 
halla gravísimamente enfermo. 
La brusca dolencia que aqueja al no-
table y popular periodista pone en pe-
ligro su fecunda y laboriosa existen-
cia. 
Hacemos votos porque Dios, con sus 
bondades, y la ciencia, con sus esfuer-
zos, salven al querido compañero la 
vida y le devuelvan pronto la salud. 
Tal es nuestro más ardiente deseo. 
BATURRILLO 
Dictadura y anarquía. 
E n el léxico usual del liberalismo 
fanático, no hay más que adjetivos de-
primentes y odiosos que anteponer al 
sustantivo dictadura. E l dictador es 
siempre monstruo, tirano, aborrecible, 
déspota, cruel é infame, y el desorden, 
la iniquidad, miseria y derramamien-
tos de sangre, parecen siempre bellas 
cosas si de la absoluta democracia pro-
vienen. 
No hay justicia en esto, n i á exacto 
concepto de libertad y civilización res-
ponde semejante criterio. Paz, progre-
so, cumplimiento severo de las leyes 
en el interior y prestigio de la nación 
en el exterior, son finalidades más altas 
que todas las prerrogativas del ciuda-
dano, y hechos m'ás fecundos que toda 
la filosofía de las doctrinas políticas. 
No me importa que me gobierne un 
homibre ó cien: lo preciso es que me go-
biernen bien; no me importa que ten-
gamo®, como en Cuba, un cúmulo de 
leyes hasta contradictorias, ó que no 
tengamos apenas constitución, n i más 
jurisprudencia que la costumbre, como 
en Inglaterra: lo esencial es que me 
sienta tan fuerte, tan libre y tan res-
petado como lo es un ciudadano inglés, 
y no tan inseguro como un ciudadano 
de ciertas regiones de Plispanoaméri-
ca, ó usando, prestada y condicional-
mente, una bandera, como el ciudada-
no cubano usa la suya. 
E n reciente trabajo de E l Mundo, 
comentando el libro de Weyler, y real 
mente apuntando hacia la Plaza de 
Armas, los calificativos crudos se em-
plean contra la t i ranía. Monstruo, ali-
maña, pantera, son los sustantivos 
aplicados al tirano. Pero leyendo en 
la Historia y sucumbiendo á la eviden-
cia de los hechos, el articulista recono-
ce que la dictadura es preferible á la 
anarquía, y proclama que cuando sur-
gen en el mundo hombres excepciona-
les, como tales poco frecuentes, llá-
mense ellos Napoleón, Cronwell ó Por-
firio Díaz, á sai poderosa acción ceden 
otros males intensos de las naciones 
• Verdad que, aun juzgándolos comr, 
feuper-hombres, como casos raros en la 
especie humana, el colega se regocija 
porque un día desaparecen el pj^tec-
ior, y el conquistador, y. la voluntad 
popular recobra su imperio, y la tira 
nía desaparece para dar lugar á las 
instituciones menos personales. Pero 
no puede menos de confesar el colega 
que en Méjico por lo menos, el tirano 
restableció las garant ías del ciudada-
no, levantó el crédito nacional, asegu-
ró la paz piíblica, fomentó el arte y las 
letras, é hizo áe un pueblo convulsivo, 
una República fuerte y ordenada, mo-
delo entre las de nuestra raza en el 
mundo de Colón. 
"Todos los días no se dan hombres 
de ese calibre" dice E l Mundo. Y es 
verdad. Pero, cuando se dan, altísima 
misión social realizan. 
A l hablar de tiranos, bien se puede 
citar á Rosas, L i l i , Zelaya, Castro y 
Francia. Pero al hablar de dictadores, 
si se. pronuncia el nombre de Díaz, hay 
que descubrirse con respeto. 
La humanidad no hace nada con 
hermosos preceptos escritos que no se 
cumplen, n i con instituciones muy po-
pularos que llevan á los países á la 
ruina y el descrédito. La humanidad 
quiere civilización, adelanto, tranquili-
dad y ciencia ; y muchas veces el go-
bierno de las turbas es contrario de to-
do en todo á tan naturales aspiracio-
nes. 
Acaba de ser reelecto Presidente de 
Méjico el hombre bajo cuya férrea ma-
no la anarquía se sintió vencida y á 
cuyo conjuro mágico las generosas ini-
ciativas mejicanas se desarrollaron ad-
mirablemente. Y aunque la pasión sos-
tenga que las reelecciones de Díaz son 
obra no m'ás que de su despotismo, del 
terror que inspira y de los medios vio-
lentos de que echa mano, el sentido co-
mún proclama que ellas son debidas á 
la conciencia que tiene el pueblo me-
jicano de que la paz le es indispensa-
ble, de que sin orden no es posible el 
progreso, y la garant ía que ve para 
sus más caros intereses en la adminis-
tración del dictador. 
No se concibe que haya degenerado 
hasta la cobardía el pueblo mejicano. 
Si un siglo atrás, á la voz de un H i 
dalgo y de un Morelos, la legión vale-
rosa surgió, y un I túrbide, un Bravo, 
un Rayón y cien más condujeron al 
pueblo primitivo á la victoria contra 
la nación descubridora; si más tarde, 
la fuerza arrogante de Bonaparte fué 
quebrantada y sobre la poderosa Aus-
t r ia se arrojó como un guante ensan-
grentado, la cabeza del Príncipe Ma-
ximiliamo; si Méjico, aun dividido en-
tonces en imperalistas y republicanos., 
supo dominar á dos grandes potencias 
de Europa, arrojadas por Juárez, Díaz 
y otros capitanes, las aguerridas tro-
pas francesas, ¿cómo habría de faltar 
energía, cómo no haber valor para 
destronar á don Porfirio y reconstituir 
democráticamente la república, si real-
mente el sentimiento popular se sin-
tiera cansado de él y se considerara in-
feliz bajo su gobierno? 
Yo no hago el ultraje á la nación 
hermana de creerla acobardada, ser-
v i l , temerosa de un hombre y resigna-
da á los ultrajes de un mal gobierno. 
La creo satisfecha de su estado, glorio-
sa de sus éxitos y agradecida de su 
salvador. Y por excepciones natura-
les del común sentir tengo á las incon-
formes, Y ,por reminiscencias de la 
anarquía, ávida de levantarse, tomo 
las intentonas de desorden que, á ra-
tos, se producen. 
Tengo á la vista un interesante vo-
lumen recién publicado: obsequio que 
debo al cultísimo Carlos Pereira. Ahí 
consta que el dictador de Méjico an-
siaba descansar ya, y que la inmensa 
porción sensata del pueblo le obligaba 
á i r á la reelección. Y ahí se ve que 
la producción agrícola ha sextuplica-
do en un cuarto de siglo; que se ira-
porta por valor de 22 millones; que 
97 millones de pasajeros circulan en 
un año por sus vías férreas; que sólo 
el servicio postal produce cuatro mi-
llones y valen 55 las . redes y propieda-
| des del Departamento de Comunica-
ciones ; que se exportan productos por 
valor de 242 millones de duros, dejan-
do un remanente de 21 á favor del 
país consumidor. 
Unase- á esto la reorganización de 
la enseñanza pública, Universidades, 
Museos, Institutos; mucho arte, mu-
cha ciencia y mucha literatura y jque 
importa que realmente gobierne un 
hombre y no un Congreso, si el hom-
bre lo hace bien y el Congreso había 
llevado al país al desprestigio y á la 
anarquía ? 
Apliquemos á nuestro país el mismo 
•palrón. Surja un hombre, cuyas in i -
ciativas patrióticas y cuya altura raen 
tal y moral sustituyan al gobierno de 
las masas analfabetas, con positivo 
provecho del país y completa garant ía 
para los intereses de la civilización, y 
poco nos importe el nombre del dicta 
dor ni la cuantía de sus facultades. No 
sea déspota, pero sí severo; no sea t i -
rano, pero sí justiciei'o; no pisotee las 
leyes, pero aplaste al que las pisotee, 
y eso no será democracia, pero será 
orden, paz, progreso y bienestar co-
mún. Y yo creo que hemos venido al 
mundo para vivir lo más cómodamen-
te en sociedad, y no para salir hoy de 
la colonia, entrar mañana en la Co-
| muña, librarnos hoy de Napoleón y 
| caer al otro día en los espasmos convul-
| sivos de Nicaragua, Guatemala ó Ve-
nezuela. Y es un hombre más eficaz 
que un régimen á este respecto, por-
qiie el pueblo á quien ha de regir no 
quiere todavía comprender las bonda-
des del régimen. Si las entendiera, si 
no tuviera evidente propósito de mix-
tificar la mejor obra y labrar él mismo 
su eterna infelicidad, nada sería tan 
bello como la libertad plena, n i nada 
tan justo como la plena democracia. 
M i felicitación calurosa á Pablo Es-
plugas, nombrado Superintendente in-
terino de 'Camagüey. 
Procedente del magisterio, hombre 
muy culto y carácter muy libre de pre 
juicios, seguro estoy de que dará re-
sultados admirables en su alto cargo. 
No para hacer política, indisponer áni-
mos, ' 'poner la proa" á quienes n i le 
quieren mal, n i envidien sus éxitos n i 
le nieguen cooperación, ha aceptado el 
puesto de tal confianza; sino para se-
cundar las nobles iniciativas de García 
Kohly. 
Recíbale Camagüey con afecto, que 
Esplugas no defraudará legítimas es-
peranzas. 
A l doctor García Cañizares : gracias 
por el ejemplar de la Memoria del Ins-
ti tuto de la Habana. 
No quiero aquí repetir juicios justi-
cieros que Oriente Literario , ilustrada 
revista de Santiago de Cuba, me hará 
el favor de publicar en estos días. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
H m o s 
S^T* Costeria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni singana otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reguiariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce na sueño natoral y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
X«os M m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t q l i e r 
E l p e q u e ñ o a m a r j f o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I . A T K O P I C A l i 
•x-ratamiento especial de giniis y enfor-
medades venéreas . —Curaclñn rápida.—Con. 
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SOBRE E L S E L L A J E 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, ha pre-
sentado al Secretario de Hacienda una 
extensa y bien escrita exposioión—que 
no publicamos íntegra por falta de es-
pacio—consignando el disgusto que ha 
causado entre los fabricantes de lico-
res de aquella ciudad el decreto sobre 
el sella je de las bebidas, ' 'cuyo solo 
anuncio, dioe, ha sido bastante para 
causar una paralización en las ventas, 
estando resueltos algunos de aquellos á 
cesar en el ejercicio de la industria, en 
el caso de que llegue á ponerse en vigor 
dicho decreto:" 
' ' Y no puede desconocerse—añade la 
exposición—que tales temores estén 
bien fundados, y que es justa la pro-
testa levantada contra el proyectado 
decreto, y de la cual se hace eco esta 
Cámara, no por el prurito de contra-
riar lo dispuesto por la superiori-
dad, sino antes bien, con el propósito 
de auxiliar sus buenos deseos y coad-
yuvar, sinceramente, á la realización 
de los legítimos fines que persigue. 
' ' A este efecto no puede aceptarse 
como buena la prohibición de extraer 
los productos de las licorerías, en en-
L a Z a r z a p a r r i l l a 
r 
1 
es un tónico mara-
villoso. Limpia , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a Sangre es Enriquecida 
Los Múscu los son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
L a zarzaparrilla es só lo uno do una 
docena de ingredientes do que e s tá com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puedo decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues só lo os ver-
dad do la Z a r z a p a r r i l l a del J>r, 
A^ijcr. 
No se deje usted persuadir ó euf anar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
C a d a f raseo ostenta l a formula- en l a 
r o t u l a t a . F r e g i í n t e •usted á su, i n é d i o e lo 
<f'to opina, de l a Z a r z a p a r r i l l a de l J>r, 
I'rcivarada por el D B . J . O. A T E K y CXA.| 
liQwellj Masa,, E , U, de A 
vases que no sean garrafones, litros, 
botellas ó frascos; es decir, envases de 
vidrio, porque esto equivale á inu t i l i -
zar los de madera, que ofrecen mayor 
seguridad y facilidades al comercio, 
y porque con ello se causan innecesa-
rios perjuicios á los interesados, como 
son: la pérdida del capital invertido 
en la adquisición de esos envases, y la 
pérdida, también, de la bonificación 
en flete y precio que se obtiene al com-
prar en cantidad mayor." 
"Aceptamos, en principio, el esta-
blecimiento de los sellos, por cuanto 
ellos vienen á ser una garant ía para 
fabricantes y consumidores; puesto 
que todo envase sellado que el compra-
dor adquiera entero, t endrá asegurada 
su legitimidad; pero entendemos que 
para que el sella je surta efecto como 
represivo ó exterminador del fraude, 
necesita i r acompañado de otras medi-
das más eficaces. 
"Porque, ¿quién evita que un enva-
se sellado, salido de una fábrica de l i -
cores, abierto ya en poder del compra-
dor, se rellene algunas veces más de 
líquido adquirido clandestinamente, 
fuera de las fábricas, si esta adquisi-
ción no se hace imposible? 
"Cuantos conozcan un poco el ramo 
saben bien qne, con las disposiciones 
vigentes en la actualidad, las fábricas 
de licores no pueden defraudar á la 
Hacienda en los artículos adquiridos 
legalmente, ó sea, recibidos con sus co-
rrespondientes guías ; pues reducido 
todo alcohol á 100° al entrar en las fá-
bricas, de estas cantidades son respon-
sables, sin más bonificación que el 7 
por 100 que el Estado les concede, por 
mermas, derrames, proceso de fabri-
cación, etc., etc.; bonificación que, d i -
cho sea de paso, á las fábricas de esta 
provincia no les cubre m siquiera las 
pérdidas que sufren, dado su sistema 
de fabricación. 
"Queda, pues, fuera de toda duda, 
que para defraudar el impuesto hay 
que adquirir materia prima clandesti-
namente; y para evitar estas adquisi-
ciones opinamos que deben tomarse 
medidas serias y bien fundadas, que, 
dando estabilidad á la nueva reforma, 
permitan á cada cual dedicarse á sus 
quehaceres sin más dudas, vacilaciones 
ni temores." 
"Esta Corporación sigue sostenien-
do la conveniencia de que el impuesto 
recaiga exclusivamente sobre la mate-
ria prima, como única solución eficaz; 
pero de no ser esta posible, debe por lo 
menos, reglamentarse la producción, 
ajusfándola á procedimientos cómodos, 
prácticos y equitativos, á f i n de que 
Jas disposiciones que se adopten resul-
ten estables y definitivas y no sujetas 
á esa versatilidad que preside en casi 
todas las resoluciones que se refieren á 
este impuesto, y que tan perjudicial es 
para los intereses de la industria." 
A ese f i n y sin perjuicio de las de-
más medidas que se estimen convenien-
tes, propone la Cámara las siguientes 
bases: 
"Primera:—Todo aparato destilato-
rio deberá estar provisto de un alcohó-
metro (contador) sistema Siemens, 
para registrar la cantidad de líquido y 
de alcohol á 100° producido. 
Estos aparatos deberán ser propie-
dad del Estado é instalados por su 
cuenta. 
E n las destilerías y en las fábricas, 
todos los depósitos mayores de ^ de 
pipa, deberán estar provistos de un 
tubo de cristal graduado, para marcar 
el contenido y facilitar la inspección. 
Segunda:—Las operaciones de des-
naturalización de alcoholes, de cual-
quier clase y para cualquier uso que 
sean, deberán hacerse en la destilería 
con intervención y á presencia del ins-
pector. 
Todo alcohol desnaturalizado deberá 
ser conducido á depósitos especiales, 
que creará el Gobierno en los puntos 
que se crea necesario; y no podrá pa-
sar al mercado, sin permanecer en el 
depósito, por lo menos, cinco días, ade-
más de los de entrada y salida. 
A l entrar, el inspector le pondrá un 
sello especial que exprese la fecha, el 
número de la guía y la destilería de su 
procedencia. 
A l salir, otro con la fecha, número 
de la nueva guía, nombre del adqui. 
rente y punto de su destino. 
Tercera:—A todo alcohol natural, al 
salir de las destilerías para las fábri-
cas ú otro destino, el inspector le fija, 
rá un sello, expresando su procedencia 
número de la guía, fecha, nombre dei 
adquirente y punto de destino. 
Los envases para alcoholes ó aguar, 
dientes naturales tendrán pintados sus 
fondos de color verde, y llevarán la 
marca de la destilería y litrage es-
tampado en color rojo (á menos que los 
tenga grabados al fuego ó de relieve 
según sea de madera ó de hierro) y e| 
número de orden y el de la guía, en-
negro. 
Los envases para alcoholes ó aguar.1 
dientes desnaturalizados llevarán log 
fondos,, pintados de color amarillo, y la 
marca de la destilería, y el litrage en 
rojo (con la salvedad anterior) y ej 
número de la guía y el orden, en ne-
gro. 
Unos y otros llevarán, además, gra-
bado al fuego en los de madera, y de 
relieve en los de hierro, la palabra 
" N a t u r a l " ó "Desnaturalizado," se-
gún la clase á que pertenezcan, con las 
letras de diez centímetros de alto por 
uno de grueso por lo menos. 
Cuarta:—Todo alcohol no desnatu-
ralizado con naftalina y formol ó con 
alcanfor, deberá pagar el impuesto. 
Mientras se disponga el pago, todo 
alcohol ó aguardiente que se destine á 
perfumería, deberá salir de la destile-
ría con los mismos requisitos y seguir 
los mismos trámites que los demás des-
naturalizados; sólo que los destinados 
á perfumería serán desnaturalizados 
con ácido bórico. 
Todo el que produzca mieles ó mela-
zas de caña estará obligado á dar cuen-
ta de su empleo ó venta al inspector 
que hubiere en su establecimiento. Si 
no lo hubiere, al inspector provincial. 
Quinta:—Para exacción del impues-
to, deberá reducirse el total de la par-
tida en conduce á 100°, á 15°, y sa-' 
tisfacer por el resultado á razón de 
40 centavos por cada l i t ro, ó 20 centa-
vos por cada l i t ro á 50°. 
En envases mayores, ó sean, los quo 
pasan de garrafón (los de madera) el 
cálculo se hará pesándolos y averi-
guando el contenido con arreglo al 
grado y volumen del líquido. 
En los menores, el cálculo se hará 
por medición, como actualmente. 
'Sexta:—Las penalidades deberán ser 
severas pero bien justificadas. 
A l que destile sin aparato contador, 
de $100 á $250 diarios de multa, según 
capacidad del mismo, desde el día en 
que se hubiese quitado el aparato. 
A l que se le encuentre un alambique 
clandestino, .multa de $1,000 á $5,000, 
según su importancia. 
En caso de insolvencia, prisión sub-
sidiaria, á razón de un día por cada 
5 pesos. 
A los empleados cómplices ó encubri-
dores, la misma pena y la de inhabili-
tación temporal para cargos públicos^ 
Deberá también aumentarse la re-
muneración de los empleados, ásig-j 
nándoles los siguientes sueldos: 
A los Inspectores. $150. 
A los Inspectores técnicos, $180. 
A los Inspectores provinciales, 
$240." 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 




Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto puela 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legítima, 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes,» en español. 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Fsurmacéutícos. 
H O R I v I C K ' S M A I v T K D MIL/PC COMF*ANY 
R a c i n e , W I s . , U . S . A . 
Sucursales: M é x i c o , D. F . , Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
CURA CALLOS 
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Habana, Julio 12 de 1910. 
Sr. Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Señor: 
Con el titulo que sigue; "Los cigarros 
cubanos en Marsella," han publicado los 
per iódicos de la m a ñ a n a del domingo ú l -
timo, un suelto que parece ser parte de 
un informe enviado á la Secre tar ía de E s -
tado por el señor Cónsul de la R e p ú b l i c a 
en Marsella, que ha sido trasladado á esa 
de Agricultura, y sin duda entregado á la 
Prensa pára su d ivu lgac ión; en el cual di-
cho funcionario consular se refiere á la 
d i sminuc ión que en dicha ciudad ha teni-
do en el año 1908 el consumo de nues-
tros cigarros, que son, por el elevado pre-
cio á que tienen que venderse, los que en 
F r a n c i a se llaman "De Luxe" (de lujo); 
y al discurrir sobre las causas que á su 
juicio motivan la reducc ión de ese consu-
mo, que de cont inuar—insinúa—"llegará, á 
"dar por resultado la desapar ic ión total de 
"nuestros cigarros de aquel mercado," dice 
que esa reducc ión obedece á que sólo es 
conocida en esa plaza la marca "Bock," pa-
pel arroz grueso, que se vende en toda 
F r a n c i a al precio de un franco la cajetilla, 
y agrega esto que publican los aludidos 
per iódicos en el suelto de referencia: 
"Si nuestros fabricantes depositaran en 
la "régie" la suma requerida, qüe permite 
exportar sus m e r c a n c í a s , y remitiesen 
muestras de todas las marcas, y con ellas 
ar t í s t i cos anuncios que fuesen expuestos en 
los cafés , restaurants y sobre todo en los 
estancos, entonces el cigarro de Cuba ob-
tendr ía el mismo favor ó mayor, del que 
gozan hoy en día el Turco, Ruso y E g i p -
cio; pero desgraciadamente nuestros co-
merciantes no hacen eso." 
Ciertamente es lamentable para los in -
tereses de la industria cigarrera Cubana— 
y y a supondrá usted que no son los fabri-
cantes interesados los que menos habrán 
de lamentar ese hecho—que nuestros c i -
garros, ó nuestros cigarrillos, como se les 
l lama fuera de Cuba, no obtengan, ni en 
Marsel la ni en toda Franc ia , el consumo 
que su excelencia parec ía natural que le 
asegurara, y q u é su venta no sólo haya dis-
minuido en Marsella á tenor de lo que ex-
presa en su informe el Cónsul y a mencio-
nado, sino que se halle l imitada á los de 
una marca ú n i c a ; pero es una afirma-
ción poco airosa la que ha hecho dicho 
funcionario al asegurar que la reducc ión 
de la venta de nuestros cigarros obedezca 
& que sólo se conozcan allí los de la mar-
ca "Bock," porque si el consumo fuera 
mayor no habr ían de venderse menos c i -
garros cubanos porque sólo fueran vendidos 
los de una sola marca; se v e n d e r í a n ú n i -
camente cigarros de "Bock," pero siempre 
resu l tar ía en ese caso que se vender ía en 
Marsella un n ú m e r o de cigarros de Cuba 
mayor del que asegura dicho Cónsul que 
se vende hoy; y es a d e m á s una grande in -
just ic ia achacar, como lo hace el nom-
brado funcionario, á negligencia, descuido ó 
apa-tía de nuestros fabricantes de cigarros, 
el que sus productos no obtengan::—ni di-
ce s i en Marsella ó. en Franc ia—el mismo, 
ó acaso mayor consumo del que alcanzan 
hoy día el cigarro Turco, el Ruso y el 
Egipcio. 
E s t i m a el referido Cónsul que si los a lu -
didos fabricantes depositaran en la "Ré-
gie" la suma requerida para que pudieran 
Importar en F r a n c i a su mercanc ía , y remi-
tieran muestras de sus cigarros, y con 
ellas ar t í s t i cos anuncios que se expusie-
ran en los cafés , restaurants y sobre todo, 
en los estancos donde se expenden, se lo-
grar ía el aumento de consumo—es de pre-
sumir que en Francia—de nuestros ciga-
rros. Y dicho esto así, en un párrafo que 
termina con estas palabras un tanto Iró-
nicas: "Pero nuestros comerciantes no h a -
cen eso," aunque para los que conocen 
bien el asunto es una enormidad, podrá 
parecer á los que hayan leído ese párra-
fo y no es tén a l cabo de las cosas de que 
traat que—serán positivamente los más—• 
que es un grave cargo, sobre el cual se ha -
rá descansar el por qué de la d i sminuc ión 
del consumo de nuestros cigarros en F r a n -
cia, que esta "Unión de Fabricantes" ha 
declarado constantemente que se debe c a -
si en absoluto á los' altos derechos de im-
portac ión—que ahora se acaban de elevar 
de cincuenta á setenta y cinco francos por 
kilo, peso bruto—con que se gravan en 
F r a n c i a nuestros tabacos y cigarros, y & 
los requisitos y trabas con que se dificulta 
adrede su introducción, principalmente la 
del cigarro ó cigarrillo; y con la autori-
dad de la representac ión que ostenta el 
que suscribe, rechaza por injusto ese car-
go, que el señor Cónsul de la R e p ú b l i c a 
en Marsella ha formulado, seguramente 
porque no ha sido bien informado sobre 
la materia de que trata. De otro modo — 
así lo quiere creer el que ssucribe—no h u -
biera hecho tal cargo. 
E l tabaco es en Franc ia , como en otras 
muchas naciones, art ículo de renta, que el 
propio Estado monopoliza, y en cuya v i r -
tud sólo él tiene el derecho de cultivarlo, 
fabricarlo y venderlo, y por consiguiente, 
el derecho t a m b i é n de importarlo. L a "re-
gle" ó admin i s t rac ión del monopolio, no 
sólo vende en las agencias del gobierno 
servidas por empleados á sueldo y en los 
estancos á cargo de particulares que perci-
ben ú n i c a m e n t e una comis ión de venta, los 
tabacos y cigarros de fabr icac ión nacio-
nal, sino que vende t a m b i é n tabacos de 
fabricación extranjera que compra direc-
tamente por medio de sus ingenieros com-
pradores en cada plaza productora, pagan-
do de contado los de aquellas marcas que 
y a tienen venta asegurada en Franc ia , por 
ser de antiguo conocidas en ese mercado, 
y con arreglo á ciertas condiciones en las 
cuales entra á veces el pago al contado 
de la mitad del precio del envío , ó la obli-
gac ión por parte del fabricante de garan-
tizar la venta de su art ículo hasta deter-
minada cantidad, durante los tres prime-
ros años , los tabacos de las mareas que ¿e 
introduzcan por primera vez en aquel mer-
cado. As í es como la "régie" viene ad-
quiriendo el tabaco que compra en Cuba, 
ahora en cantidad menor que antes, desde 
que en F r a n c i a existe el estanco, y es as í 
como los fabricantes interesados que y a 
tienen negocios con la "régie" venden su 
tabaco en aquella Repúbl ica , y c ó m o pue-
den únicamQnte llegar á venderlo los fa-
bricantes que no tienen allí mercado; es 
decir, cómo pueden llegar á venderlo, en 
el caso de que consigan que la "régie" 
quiera admitir sus tabacos, empresa de-
masiado difícil y en la cual todos los fa -
bricantes, ó casi todos los que no lo han 
conseguido se han e m p e ñ a d o muchas veces. 
E s verdad que t a m b i é n puede en F r a n c i a 
importarse tabaco para el consumo de par-
ticulares; pero sobre que los derechos de 
importac ión con que se gravan en ese caso 
son de , setenta y cinco francos por kilo 
bruto, son tantas las trabas qiie dificultan 
su introducc ión en esa forma, que pocos 
son los que se aventuran á adquirirlo así, 
cuando sm tantas molestias y m á s bara-
tos, pueden obtenerlo del estanco, que es 
lo que el Gobierno francés p,ersigue. 
Pero si eso sucede con el tabaco torcido, 
que a l fin y a l cabo han podido introdu-
cir en F r a n c i a algunos de nuestros fabri-
cantes, no ocurre lo mismo con el cigarro 
6 cigarrillo. Es te no lo adquiere de C u -
ba el gobierno francés de n i n g ú n modo, 
ni con la g a r a n t í a de 20,000 francos, como 
dice nuestro Cónsul en Marsella, ni con 
ninguna otra. De Cuba, el ún ico producto 
industrial tabacalero que compra la "re-
gle" francesa es el tabaco elaborado, y si 
en Marsella y en el resto de F r a n c i a se 
vende ú n i c a m e n t e el cigarrillo de la mar-
ca "Bock," es porque sólo el de esa mar-
ca, sin que aquí se sepa de cierto por qué 
causa, es el que la "régie" adquiere de 
Cuba, y no porque, como supone el referi-
do Cónsul, los fabricantes no quieran depo-
sitar 20,000 francos, ni mandar muestras, 
ni distribuir anuncios; que si só lo de eso 
dependiera el que nuestros cigarros se ven-
dieran en Franc ia , aunque pocos se hallen 
actualmente en d ispos ic ión de hacer gran-
des desembolsos, no hay duda de que a l -
gunos fabricantes har ían un supremo es-
fuerzo y depos i tar ían la cantidad reque-
rida. 
A eso ún icament e , á que la "régie" no 
los admite de n ingún modo, excepto los de 
"Bock," es á lo que se debe que en F r a n -
cia no se vendan m á s cigarros cubanos que 
los de esa marca; y es por causa del pre-
cio á que se han vendido hasta ahora 
esos cigarros—un franco la cajetilla—por 
lo que sin duda se ha reducido el consumo 
en F r a n c i a de los cigarros cubanos, consu-
mo que seguramente se reducirá aun m á s 
en lo sucesivo, si se tiene en cuenta la 
e l evac ión de los precios de venta de nues-
tros cigarros, que en lo adelante se vende-
rán, s e g ú n ha informado á la Secretarla 
de Estado el referido Cónsul , á 1.25 fran-
cos esa misma cajetilla "Bock;" pues co-
mo no podrá menos de reconocerse, el con-
sumo d i sminu irá á medida que el cigarro 
encarezca, como ha disminuido el de ta-
baco torcido, del cual ha exportado Cupa 
para F r a n c i a en 1909, 2.240,421 uniaades 
menos que en 1908, y como d i sminuirá se-
guramente en este de 1910. puesto que con 
el a lza de los precios de venta, por ia 
subida de los derechos de importac ión , se 
venden ahora m á s caros: el tabaco j a m a -
do "Bock," á 60 c é n t i m o s en vez de 50; el 
"Habano," á 75 en lugar de 60; las •(--on-
chas," á 35 en vez de 25 á que se vendían , 
y los paquetes á 1.75 francos en lugar de 
1.40. 
No es, pues, por culpa de los fabrican-
tes de cigarros, ni por lo que estos dejen 
de hacer, por lo que el consumo de sus 
productos disminuya en Franc ia , como no 
tienen la culpa los fabricantes de tabacos 
de que en 1SÍ09 se hayan exportado cerca 
de dos millones trescientos mil tabacos me-
nos que lo enviado á esa misma nac ión en 
1908. ¡Qué m á s quisieran unos y o ^ o s ^ue 
vender sus productos á la "régie" fran-
cesa! E s un comprador bueno que paga 
de contado y no tiene exigencias inde-
bidas y abusivas como la Arrendataria 
Españo la . Puede decirse que todos los fa-
bricantes de Cuba han hecho grandes ges-
tiones para introducir sus tabacos y c i -
garros en F r a n c i a ; pero eso no es cosa 
fáci l y de ello tiene buena prueba el que 
suscribe, que ha trabajado y viene traba.-
jandO desde hace dos a ñ o s para introducir 
su marca de tabacos allí, y á pesar de sus 
constantes esfuerzos y de sus gestiones 
directas en P ar í s , cerca de los Directores 
del Monopolio, y aquí, en la Habana, con 
los ingenieros compradores y con el Minis-
tro y el Cónsul de Franc ia , no ha podido 
lograr su objeto, y eso que ha enviado mu-
chas muestras. Los fabricantes de tabacos 
y cigarros conocen bien sus intereses y 
saben que para vivir hay que luchar, y han 
luchado y c o n t i n ú a n luchando para sacar 
del abatimiento, casi postrac ión, en que se 
halla la industria de tabacos; y por eso 
les duele que se les haga aparecer como 
negligentes, y causantes de "motu propio/ 
de un mal que á nadie con m á s intensidad 
que á ellos íes afecta. Bien saben ellos que 
el consumo de sus productos va siendo me-
nor cada día en todo el mundo, por lo ca -
ros que resultan en los mercados consu-
midores, debido á que s iéndolo ya aquí por 
diversas circunstancias, lo encarecen con-
siderablemente los grandes derechos de 
importac ión y en algunos casos derechos 
llamados internos, con que se les grava en 
todos los pa í ses . ¿Pero son responsables 
los fabricantes de t.abacos y cigarros del 
encarecimiento de sus productos en Cuba, 
y del elevado precio á que se venden en 
el extranjero? ¿ T i e n e n ellos la culpa de 
que en Franc ia , como en todos los d e m á s 
p a í s e s , sus tabacos y cigarros, .por costo-
sos no puedan consumirlos m á s que los 
ricos? Todo lo que es posible hacer, tan-
to en el orden privado como en el de los 
intereses generales, lo han hecho los fa-
bricantes de tabacos y cigarros para pro-
curar el mayor consumo mundial de sus ar-
t í c u l o s ; han gastado y gastan dinero en 
agentes vendedores, en propaganda escrita, 
en anuncios, en persecuciones contra los 
falsificadores de sus marcas, y finalmente, 
en grandes é intensas c a m p a ñ a s cerca de 
ese Gobierno y del Congreso para obtener 
que se celebren tratados de comercio con 
las naciones que consumen nuestros taba-
cos y cigarros en cantidad escasa y nos 
venden sus m e r c a n c í a s por valor de mu-
chos millones. A pesar de cuanto han he-
cho y de cuanto c o n t i n ú a n haciendo unos 
y otros fabricantes en el terreno priva-
do, y de las gestiones que ha llevado á ca-
bo en su nombre y l e g í t i m a representac ión 
la "Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros," nada se ha obtenido ni del Go-
bierno ni del Congreso en el sentido que se 
ha solicitado y el consumo de esos produc-
tos cubanos en el extranjero disminuye, á 
la par que aumenta su valor, y en las f á -
bricas de tabacos, ó no se trabaja ó se tra-
baja tan poco que en algunas no se pue-
den cubrir los gastos generales, y mil la-
res de obreros permanecen sin ocupación, 
ó emigran buscando en tierra e x t r a ñ a el 
bienestar que en la suya no encuentran. 
S i el aumento del consumo de nuestros 
cigarros en el extranjero só lo dependiera 
de depositar fianzas y de mandar mues-
tras ¡qué / ác i l serla entonces conseguir esc 
aumento! ¡Mandar muestras! Con el v a -
lor de las que los fabricantes cubanos en-
v ían anualmente al extranjero, puede estar 
seguro el señor Cónsul de Cuba en Marse-
lla que tendría cualquiera para vivir con 
holgura, disfrutando de una buena renta. 
Con el ruego de que tenga usted la bon-
dad, s eñor Secretario, de dar traslado de 
este escrito al funcionario antes aludido, 
por el conducto correspondiente, para que 
s irva de respuesta á sus injustas apre-
ciaciones, y en desagravio de los cargos 
que ha formulado en el informe dado á la 
publicidad, contra estos fabricantes de ta-
bacos y cigarros, me es grato reiterarme á 
sus órdenes , 
Muy atentamente, 
(firmado,) Rafael G. Marqués , 
Presidente. 
" 8R EL CABO NOVAL 
Hemos recibido una hermosa circu-
lar de la Junta del Monumento al Ca-
bo Noval en Oviedo, solicitando el 
concurso de todos los asturianos y de-
más españoles residentes en América 
para la gran obra que en recuerdo de 
aquel insigne soldado se proyecta le-
vantar en Asturias. 
Firman la Circular el Conde de la 
Vega _del Sella, Presidente de la Exce-
lentísima Diputación Provincial; don 
Agustín Díaz Ordóñez, Alcalde de 
Oviedo; el Dean Presidente del Excmo. 
Cabildo Catedral, don Benigno Rodrí-
guez Pajares, y el Rector de la Univer-
sidad, don Fermín Canellas y^Secades. 
Por lo noble, por lo patriótica y ge-
nerosa nosotros aplaudimos la idea y 
esperamos que los españoles todos que 
viven en estas tierras del Nuevo Mun-
do habrán de patrocinarla con entu-
siasmo, respondiendo decididamente al 
llamamiento que les hacen ilustres 
personalidades asturianas. 
La hazaña estupenda ' del heroico 
Cabo Noval es acreedora á todos los ho-
menajes y á las más excelsas glorif i -
caciones. Por eso nosotros acogemos 
con simpatía cuantos recuerdos se con-
sagren á su memoria. 
LA CONSPIRACION DESCUBIERTA 
La conspiración contra los cursis 
ha sido descubierta; pero siempre 
su r t i r á sus efectos y de hoy en ade-" 
lante nadie será cursi, porque todos 
lomarán la coca crema rica y deli-
ciosa. 
¡Se acabaron los cursis! 
••a» Maw" 
O L V I D A D O S 
/No es por hacer alarde de un extra-
ño sentimentalismo, que una y otra 
vez y todos los días llama la atención 
del pueblo, repit iéndole en todos los 
tonos, que es preciso acudir en auxi-
lio de las numerosas familias que ca-
recen de los elementos más indispen-
sables para realizar la vida. 
iNuestras Cámaras han terminado 
su labor, sin que por su mente haya 
pasado atender á los miles de mujeres 
y de niños qüe, en esta capital so 
mueren de hambre. 
(Casas para obreros, carreteras, es-
cuela náut ica, acueductos, edificios 
para correos, etc. etc. ¿Y qué se ha • 
hecho por los millares de mujeres es-
cuálidas, enfermas y cargadas de hi-
jos que no tienen siquiera el recurso 
del trabajo? ¿ T qué se ha hecho por 
esa mult i tud (más de 10,000) de niños 
que se mueren de hambre? ¿Dónde es-
tá la obra altruista y generosa de la 
Revolución triunfante? 
En la Habana, fuera de sus par-
ques y teatros, reinan la miseria y el 
hambre; las mujeres pobres, que tie-
nen pequeños, no hallan albergue en 
ningún lado. 
Los que viven en la ter tul ia -del ca-
fé, en los hoteles, en los paseos, en lu-
josos chalets, en ricas casas comer-
ciales y que ocupan altos puestos ofi-
ciales, no pueden oir los tristes lamen-
tos n i ver las abundantes lágr imas de 
esos seres que se ocultan en el tugu-
rio ó en la ciudadela. 
Yo no quiero ser mediador entre 
los felices y los que l lo ran ; que ven-
gan aquellos á busoarloe, yo les seña-
laré ios harrios, las casas y las per-
sonas que carecen hasta del aire puro 
para sus pulmones; yo les daré á co-
nocer cómo realizan la vida millares 
de seres, dignos de amparo y protec-
ción, cubanitos que se mueren, de 
hambre, por criminal olvido de una 
parte de esta sociedad egoísta y des-
creída. 
'En esta evolución de la vida, he vis-
to muiehos que ayer eran ricos, caer 
en el abismo de la miseria, á muchos 
que habitaban lujosias habitaciones, 
albergarse luego en la inmunda cin-
dadela. Es más fácil caer en el abismo 
de la miseria, que llegar á la cumbre 
de la felicidad. 
Dr. M. Delfín. 
P a r a n o jras tar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe grastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A X , que 
es u n c ú r a l o todo. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Amelia 
Ir ibarren de Tomás. 
E n Cárdenas , don Francisco Gon-
zález y González. 
En Cieufuegos, la señora Antonia 
Madrazo y Mora de López Ballina. 
E n 'Santiago de Cuba, don José Ma-
r ía González Bravo. 
En e! Centro Asturiano 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
La Sección de Instrucción del Cen-
tro Asturiano ha tenido este año el ' 
plausible acuerdo de instalar en los 
hermosos salones de fiestas la Exposi-
ción Escolar que acostumbra á orga-
nizar anualmente por esta época. Y 
ha hecho bien, porque así le ha dado 
mayor lucimiento y los trabajos de los 
alumnos pueden ser contemplados con 
más holgura y por mayor (número de 
personas. 
E l sábado, día en que se inauguró 
la Exposición, y ayer domingo, estu-
vieron concurridísimos los salones del 
Centro Astur, especialmente por la 
noche en que se congregaron allí, pa^a 
admirar los trabajos expuestos, mu-
chas conocidas y elegantes damas. 
La impresióoi que nosotros sacamos 
del Certamen Escolar, en la detenida 
visita que le dedicamos, ha sido por to-
dos conceptos favorable, llamándonos 
particularmente la atención el depar^ 
tamento de dibujo, que tiene cosas no-
tables desde el punto de vista educati-
vo. Entre el considerable número de 
láminas que se exponen, atraen la 
atención del visitante algunas que fir-
ma el alumno Fructuoso Coviella, que 
ha alcanzado varios primeros premios 
en brillante l id . Se advierten en el 
joven Coviella, que es un inteligente 
operario de la fábrica de "Punch , " 
condiciones muy especiales para so-
bresalir en el arte pictórico; y por lo 
que ahora nos ofrece, bien puede lle-
gar á ser, bajo una dirección adecua-
da, y si se le .estimula y se le proteja, 
un notable paisajista. 
También nos ha llamado la atención 
el departamento de labores y confec-
ción, en el que se admiran algunos 
trabajos primorosos, sobre todo los que 
firma la señorita Y'ázquez, una alum-
na muy aventajada. 
La Exposición Escolar del Centro 
Asturiano merece visitarse, y por sú 
éxito sooi acreedores á felicitación sin-
cera profesores y alumnos, y singular-
mente el Director de las clases, señor 
Yalledor. 
También merece plácemes calurosos 
por su iniciativa la Sección de Ins-
trucción, y ciertamente no seremos no-
sotros quien se los escatimemos. 
ir l i i i 
en consíerva y aj natural. Jaleas y mermeladas inglesas. G-aüantmas. Oats-
meal escocés. Frutas frescas recibidas dos veces por semana. Mantequi-
lla ¡francesa, de Nantes. Manjar de Turquía y cnanto se desee de vinos, lico-
res y víveres finos. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S 
Oasa especial en RANOHOS para familias. 
c 2092 4-18 
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¡ Qué muselinas! 
] Qué alpacas! 
i Qué holandas! 
¡ Qué cordellats! 
¡ Qué driles! 












Para calzoncillos y camisas. 
en 
I / a Casa Revuelta 
Importadora de tejidos. 
A l m a c é n de paños . 
Aguiar 77 y 79. 
Hay que ver las telas y dibujos da 
esta casa para saber lo que es gusto, 
elegancia y economía. 
Para comodidad del público, estará 
abierta los sábados, hasta las 10 de la 
noche. 
Aunque esta casa es un Almacén 
importador de tejidos, todos los venda 
por varas ó piezas y medias piezas, con 
10 por ciento de descuento. 
JET10 IJ» I J 3E3^I? XUS" 17 
H I C N K Y D E M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
Después de la firma del contrato 
debía haber: primero, exposición del 
' ' trousseau," que se decía era regio; 
segundo, concierto; tercero, baile. To-
do esto era ridículo, pero el señor 
Cardinet era muy testarudo y había 
querido que fuera así. 
i —Dejadme hacer, mi querido du-
que, dejadme haiser. Se reirán, pero 
ro será de envidia, porque quedarán 
deslumhrados. 
Realmente estaba aquello '-'des-
lumbrador." 
Cuatro grandes salones corridos ilu-
minados por doce arañas de doscien-
tas bujías cada una. Por todas partes 
labia profusión de las flores más her-
bosas y más raras. 
En uno de los salones se había le-
vantado un tablado para los artistas 
que d-ebían cantar. 
Da "corbei l le" ofrecida á la seño-
r i ta Cardinet por el duque de Bucy-
Lornáns estaba expuesta en otro sa-
lón. 
E l señor Cardinet había adivinado 
la verdad. Las " p é c o r a s " del noble 
arrabal fueron . . . para reírse del vie-
jo perfumista inventor de la " C r é m e 
des f é e s ; " pero el buen hombre tam-
bién adivinó que se quedar ían des-
lumbradas por la insolencia de tanto 
esplendor. 
E l viejo industrial no cabía en sí de 
gozo, y permanecía con su futuro yer-
no—otra de sus ideas extravagantes; 
—á la entrada del gran salón, reei-' 
biendo á los convidados, y allí se pa-
voneaba el señor Cardinet con su cin-
ta de la Legión de honor en el boj al 
del frac. 
Era un buen hombre gordo y baji-
to, pero listo todavía, á pesar de sus 
cincuenta años. Sus ojos penetrantes, 
negros y' maliciosos, brillaban en su 
faz rubicunda que sus cabellos y pa-
tillas blancas habían parecer más en-
carnadas tadavía. 
Dos salones estaban llenos. Una 
mult i tud compacta circulaba por ellos; 
mul t i tud ext raña y significativamen-
te mezclada. Allí hab ía de todo, in-
dustriales, artistas, gentes de la alta' 
j sociedad, sacerdotes y hasta persona-
jes oficiales. 
E l ^eñor de Bucy-Lornáns había to-
mado alegremente su partido en estas 
cosas, que hubiesen hecho sufrir á 
cualquier otro, y que eran caprichos 
de su suegro, ¡ veinte veces millona-
rio ! 
E l duque poseía en grado superla-
tivo esa fuerza de los hombres de su 
clase: el desprecio de sus contempo-
ráneos. 
— Y bien, querido yerno, le dijo de 
repente el señor Cardinet, ¿ creéis que 
se hablará de nosotros? Cuando vine 
de mi provincia con zuecos, ¿ quién 
me había de decir que casaría á mi hi-
ja con un duque a u t é n t i c o " y que 
toda " l a nobleza" de Francia asisti-
r ía á la firma del contrato de boda? 
¡Lo que puede la inteligencia ! . . i A h ! 
¡ ya lo creo ! 
Y el buen hombre se crecía al pen-
sarlo. 
E l duque sonrió maliciosamente. E l 
también recordaba el pasado. 
Pero de repente, la sonrisa se heló 
en sus labios y sus dedos se crisparon. 
Una clara visión del pasado había 
cruzado rápidamente ante su vista. 
Un estremecimiento recirriS su 
cuerpo, pero en seguida logró domi-
narse. 
—liQue tonto soy! murmuró . ¡Lo 
que se me ocurre en este momento! El 
pasado ha muerto. Soy el duque do 
Bucy-Lománs. 
—'iQué estáis diciendo? preguntó 
el señor Cardinet. 
—'Nada, repuso el duque; pienso, 
como vos, que la vida es ext raña , en 
efecto, y que en diez años el destino 
de las personas tiene cambios bien 
extraños. 
Los invitados, sobre todo las mu-
jeres, admiraban la magnificencia de 
la "'corbeille," para la cual el duque 
había gastado seiscientos mi l francos 
prestados, mediante una escritura de 
un millón firmad-a al señor Aristides 
Vermorel, el hombre de negocios, el 
usurero tan conocido que también en-
tró en Par ís con zuecos, y en quince 
años había "ganado" unos nueve mi-
llones. 
Hab ía arruinado á muchos hijos le 
familia; pero " e l oro se ha hecho pa-
ra rodar :" ¡ésta es la frase de la 
época! 
— q u e r i d o yerno, habéis hecho 
una locura! le había dicho el señor 
Cardinet. ¡Esta "corbei l le" es regia! 
Encajes, alhajas y brillantes eran 
de una gran riqueza y de mucho gus-
to; pero lo principal, la maravilla, 
era un juego de tocador copiado exac-! 
tamente del que ejecutaron en 1725 
para la reina Lezzinska cuando lleg3 
á Francia. 
Este tocador solo, dirigido por un ' 
platero que era un verdadero artista, 
costó ciento ochenta m i l francos. 
Es cierto que contenía una porción 
de piezas inútiles en nuestra época ; 
pero cuanto más superfino era más 
magníf ico; y además aquellos anacro-
nismos eran necesarios para la exacti-
tud de la reproducción. 
Componíase de: dos frascos para 
agua de olor; un platillo ovalado y 
dos vasos cubiertos; una cepillera, 
adornada con una corona ducal; un 
tarro para la pasta de almendra; dos 
cagas de polvos; dos cajas de moscas 
para la cara, sobre las que se veían 
revolotear moscardones; dos palma-
torias; -una campanilla; unas despa-
biladeras; dos jofainas, en una de 
ellas una jarra adornada de sátiros y 
cubierta con una concha, y en la 
otra un jaro para agua; una caja do 
alhajas, cuyo delantero estaba forma 
do por un bajorelieve que representa^ 
ba los tritones y las náyades llevando 
á Neptuno todas las riquezas del 
mar; dos especies de "corbeilles^" 
dos cepillos para los peines; una esco-
billa y un cuchillo para quitar los pol-
vos, euyo mango estaba enriquecido 
con brillantes y esmaltes. 
Las " p é c o r a s " del "noble arrabal" 
habían ido á casa del señor Cardinet, 
sobre todo para ver aquel juego de 
tocador ante el cual desfiló "todo Pa-
r í s . " 
—¿Decididamente, querido yernJ 
futuro, dijo luego el señor Cardinutj 
habéis tenido una gran idea al encar-
gar ese juego de tocador. Esas pécr> 
cas se han quedado deslumbradas, 
completamente deslumhradas, y s-J 
van á morir de envidia. Yo confieso 
que al principio hallaba eso algo ehu.< 
rrigueresco, pero teníais r azón ; ¡quá 
éxi to! ¡qué rebancha!... Es tá bien, 
adelante.. . 
Firmóse el contrato rápidamente al 
principio dé la noche y luego empezú 
el concierto. 
E l señor Cardinet, dando el brazo 
á su hija, pasó al último salón en don-
de se hallaba el tablado reservado 
á los músicos. Todos pudieron enton-
ces admirar el encanto de la joven, 
cuyo rostro, á pesar de su tristeza, 
agí adió á todo el mundo. 
Clotilde Cardinet no tenía aún 
diez y siete años. De alta estatura, su 
esbelto talle era flexible y encanta-
dor. E l traje que llevaba era tan sen-
cillo como elegante, y por todo adorno 
llevaba una rosa prendida en el esco-
te del vestido. 
Tenía unos magníficos cabellos ro-
jos y un cutis deslumbrador, ese cutis 
alabastrino y suave de las mujeres ru-
bias, con unos ojos de una pureza in-
comparable. No era hermosa, ni casi 
bonita, y no obstante gustaba por la 
expresión dulce y triste de su delgado 
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P Í E L A S O F I C t l A S 
Autorización 
Don, Francisco Diego Mtadrázo, ha 
sido autorizado para desecar maris-
mas del Estadio en el l i tora l de Cien-
fuegos, para uso privado. 
Exequátur 
A l señor G-eorge P. Dumois, le ha 
&:do concedido Exequá tu r quedando 
por tanto habilitado para ejercer fun-
ciones de Vicecónisul de Noruega en 
Santiago, con su distrito 'en la bahía 
de Ñipe. 
De Bayamo 
En la Presidencia de la República 
¿a ha recibido hoy el telegrama si-
guiente : 
" E l ideal acariciado de más de me-
dio siglo por los hijos de este pueblo, 
que tanto lucharon por la redención 
de la Patria, asaba de realizarse hoy 
con la rapidez del pen«amiento, y así 
se puede decir en estos momentos í) 
y 20 p. m. que toca á las puertas de la 
ciudad legendaria y de los sacrificios 
heroicos la primera locomotora que le 
despierta de sus letargos, le muestra 
el camino de la ilustración y del pro-
greso. 
Si grande es el acontesimienito que 
delirante de alegría contempla esto 
puéblo al estridente ruido del colo-
so que saluda á los acordes del himno 
Nacional y de vítores ensordecedores, 
grande es también la 'gnatitud que por 
vos siente, porque vos señor, sok el 
primero que le tiende su mano pro-
tectora con la grandeza del patriota 
inmaculado. 
Permitidme pues que en nombre de 
dos ba'yameses y de cuantos se cohijan 
al amparo de estas amadas y gloriosas 
ruinas, r inda á vuestras plantas con 
la pureza; más sentida el homenaje con 
que pagan los nobles corazones las 
bien andanzas de sus grandes goiber-
nantes. 
, Os saluda y aclama la cuna de Cés-
,pedes, Agiuilera y otros tantos ilustres 
patriotas para que con vuestro go-
bierno quede afianzada la República 
•y el bientestar y la dicha de todos los 
cubanos. 
•Alcaide, prensa y otras personali-
; dad es iCamagüey l l egadas tren que 
hemos dado abrazo fraternal, os en-
vían sus respetos. 
•M. Plana, Alcalde Municipal. 
De Méjico 
E l Ministro de Ouba en Méjico ha 
remitido el cablegrama siguiente: 
''Presidente general iG-ómez.—ÍHa-
¡bana. 
Colonia cubana celebrando recep-
ción 'credenciales brillante banquete, 
.brinda por Cuba y usted.—Oeneral 
Iicinaz. 
E l gieneral Asíbert 
El Grohernador Provincial señor As 
bert estuvo hablando hoy con el ge-
neral Crómez de política en general y 
:á su salida de 'Palacio se dirigió en 
automóvil á Quivicán, en cuyo pue 
blo se celebra hoy una fiesta en casa 
del doctor Toldrá. 
La autorilad provincial fué acom-
pañada de su iSecretario el señor Ba-
rrera y del doctor Borrell . 
Diversos asuntos 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, visitaron hoy separadamente al 
Jefe del Estado los senadores señores 
;Espinosa, ¡Figueroa y Guillen, y los 
representantes señores Masferrer, 
Atanasio Hernández, Callejas, Paglie 
!ry. Collazo y Fuentes. 
Leyes sancionadas 
, illan sido sancionadas las leyes vo-
tadas por el Congreso, concediendo 
'un crédito de $6,000 para la construc-
jeión del acueducto del Caney; crean 
'do dos Juzgados de tercera clase en 
'Niíevitas y Santa Cniiz del .Sur; 
j con cediendo un crédito de $1.300,000 
[para la construcción de -2,000 casas 
'para obreros, las 'cuales serán sor-
teadas entre padres de familias de 
buena conducta. 
Las citadas casas serán construída-s 
en el sitio que designie el Ejecutivo, 
inscribiéndose despúes, en un Regis-
tro que se creará al efecto. 
En nombre de este vecindario todos 
saludo y cumplimento al Oobierno 
por obra de adelanto realizada y fe-
licito á vuestra autoridad por su coc-
perac ién en bienestar del pueblo de 
Cuba y mejora de esta ciudad heroica. 
M. Planas, Alcalde Municipal 
E l señor Arango 
(Repuesto ya del cólico nefrítico que 
padecía, hoy ha vuelto á ocupar su 
puesto nuestro querido amigo don 
Prancisco Arango y Mantil la, 'Subse-
cretario de Gobernación. 
Nos alegramos mucho. 
Juegos sorprendidos 
La Policía del Oobierrüo (Provincial 
de Santa Clara, sorprendió en Cruces 
á varios ndivíduos que jugaban al 
prohibido en casa de Pederiico Vil la-
lobos, ocupando barajas y dinero. 
La misma policíla auxiliada de la 
municipal, sorprendió también en el 
barrio de Ciego Montero, una banca 
que se haillaba establecida en. el café 
de Andrés Rosell, deteniendo á seis 
individuos y ocupando fichas, tapetes, 
y dinero. 
De ambos hechos se dió conocimien-
to á la aintoridad respectiva. 
S r . G R f s T A R I A D E 
G O B B R N A G I O I N 
Ladrón detenido 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha dado cuenta á la Secretaría 
de Gobernación de que un moreno 
armiado de rifle, penetró en la casa 
de Chucho León, en el término de 
Santo Domingo, llevándose algunos 
Objetos de poco valor, intentando 
agredir al seferido señor. 
. Dicho moreno .fué detenido y ocu 
pada el arma ipor la Guardia Rural de 
Sitiecito. 
E l primer tren 
En la 'Secretaría de Gobernación se 
jha recibido ey siguiente telegrama: 
•Hayamo. Jnlio 17 á las 11-45 a. m 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
A las nueve y veinte p. m. Los hi-
pos de este pueblo han visto realiza-
.dos su ideal acariciado de más de me 
dio siglo, con la llegaida del primen 
(tren del ferrocarril Central de la Isla 
i El pueblo en masa se congregó en 
el anden de la estación á esperar al eo 
Peso -̂ e la civilización y el progreso 
que fué recibido á los acordes del 
himno Nacional y de vítores emsorde 
éedores de alegría. 
S B G R B T A R I A DE* 
B « T A D O 
L a Legación de Venezuela 
Por haberse ausentado para el ex-
í ranjero el Ministro de Venezuela, 
general Andrade, se ha encargado de 
Xa Legación de su país en esta Repú-
blica el doctor Gil Garmendía. 
E l señor Reyes 
A bordo del vapor " M é r i d a , " llegó 
esta m a ñ a n a á esta capital el señor 
don Jorge Reyes, Primer Secretario 
de la Legación Argentina. 
En representación del Gobierno, 
acudió á recibirlo el señor Patterson, 
Jefe de Cancillerías de la Secretaría 
de Estado. 
D B i ^ Q R J G U L r T U R A 
Para Granja Agríoola 
El señor don Andrés Cabanzón, r i -
co propietario de San Juan y Martí-
nez, ha ofrecido al Secretario de 
Agricul tura la cesión de una caballe-
r ía de tierra en aquella juisdicción 
para la instalación de una granja 
agrícola. 
E l Secretario citado ha aceptado el 
valioso ofrecimiento. 
Excedentes 
Por haber sido suprimidas las pla-
zas en el presupuesto, han sido decla-
rados excedentes los señores Mariano 
Vestin, auxiliar clase A ; Abelardo 
Herrera, auxiliar clase A y Manuel 
A. Ñápeles , oficial segundo de Se-
cretar ía . 
Expediente 
lSe ha dispuesto que se le forme ex-
pediente administrativo al auxiliar de 
la clase C de la Secretar ía de Agr i -
cultura, don Felipe Ciaño. 
Desenrolado 
Del vapor " R a m ó n de Lar r i naga'* 
ha sido desenrolado el tripulante An-
tonio Millán Fernández. Dicho indivi-
duo había desertado del citado buque. 
Polizón 
En el vapor americano " M é r i d a " 
ha llegado como polizón Marcelino 
Uíribe. 
Este polizón continúa viaje para 
Méjico por no hacer reclamación al-
guna el capi tán del vapor. 
De baja 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
dada de baja la cachucha "Rosa-
rito." 
Inscripciones 
Han sido inscriptas las siguientes 
embarcaciones: 
Remolcador " M a r i e l , " tramontana 
"Edua rdo" y lancha de motor "Tr i s -
cornia." 
MUJERES p VUELAN 
Algunas mujferes vuelan en mono-
planos. 
Muchas vuelan con sus novios. 
Todas vuelan á tomar el aguardien-
te ipuro de uva rivera, que les alivia 
les periódicos dolores propios del 
«exo. 
, IMD 
D E -PROYINCIAS 
P I I N ^ R D & I , R I O 
(POP t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Julio 16. 
á las 10 y 55 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Llegó la comisión del comité "Pro 
Pinar del R í o " que preside en esa el 
senador señor Llaneras, compuesta de 
los señores Argos, jefe de la zona fis-
cal; Escarpenter, inspector provincial 
de impuestos; Salero y otras perso'-
nas. Procedieron á repartir á domici-
lio la recolecta, origen del banquete 
iniciado para festejar el restableci-
miento del señor Llaneras y trocado á 
instancias de éste en suscripción con 
destino á los familiares de las vícti-
mas de la catástrofe del cuartel de la 
guardia rural. Cumplida esa misión 
regresarán el lunes. 
Por la comisión, Puentenebro. 
M U r S I G I P I O 
Sesión extraordinaria 
El señor Azpiazo ha convocado al 
Ayuntamiento habanero á sesión ex-
traordinaria para el j-ueves próximo, 
con objeto de que conozca de una mo-
ción, creando las alcaldías de barrios, 
y del expediente sobre construcción 
de un pasaje en Obispo y O'Reilly, 
desde Palacio basta el parque de A l -
be ar. 
Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como las más efica-
ces en las enfermedades del estóma-
go, intestinos, hígado, diabetes, vías 
urinarias, respiratorias y anemia. 
ASUNTOS VARIOS 
A los Estados Unidos 
¡Nuestro antiguo compañero de re-
dacción y amigo muy querido, don 
Alfredo Mar t í n Morales, Jefe del des-
pacho de la Secretar ía de la Presi-
dencia, ha recibido de su hija G-eor-
gina, quien desde hace tiempo se ha-
lla en los Estados Unidos en lunión 
de su señora madre, un telegrama 
anunciánldiole hallarse esta enferma de 
alguna gravedad, por cuya motivo es-
ta tarde á la una sale para dicha Re-
piúbiica el citado amigo. 
Hacemos votos por él pronto resta-
blecimiento de la esposa de tan que-
rido amigo. 
Una carta del señor Secades 
El señor Manuel Secades ha d i r i -
gido una carta á los señores Joaqu ín 
Palezuelos y Manuel Cadena, part i-
cipándoles que á su regreso de San-
tiago de Cuba recibió la carta que le 
enviaron invitándolo para el "almuer-
zo reconciliatorio" de los señores 
O'Parr i l l , Nodarse y Betancourt; pe 
ro que de haberse encontrado en la 
Habana no hubiera concurrido á d¡-
tíha fiesta, pues en esa labor de apro 
r imación cine él iniciara alentado por 
autoridad competente, j amás intervi 
no—ni siquiera de un modo indirecto 
—ninguna otra persona, y mucho me 
nos las que hoy pretenden la gloria 
de haber realizado el suceso. 
Consolación del Norte, Julio 17. 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
E l representante señor Moleón y el 
señor Alberto González se hallan des-
de ayer en este pueblo, donde llega-
ron en viaje de propaganda á favor 
del partido liberal. L a Convención 
Municipal apoyará en las próximas 
elecciones á dichos señores para re-
presentantes, pues ambos soy muy 
queridos en ésta. 
E n el hotel "Benoly" se celebró 
en su honor un banquete de 25 cubier-
tos. Hoy salen para Viñales, des-
pués de recibir, significadas muestras 
de simpatía de todo lo que más vale y 
representa en la localidad. 
E l Corresponsal. 
© A N T A G L r A R A 
(Por te légrafo) 
Cruces, Julio 17. 
á las 6 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Hase celebrado en el despacho de la 
Alcaldía Municipal una importante 
reunión con asistencia de distintos 
elementos de esta sociedad, especial-
mente del comercio, acordándose diri-
gir telegramas al Presidente de la Re-
pública y al Secretario de G-obema-
ción, suplicándoles no retiren las 
fuerzas del ejército permanente de 
aquí, obligándose en ese caso á mejo-
rar extraordinariamente el local que 
ocupan dichas fuerzas, dejándolo con 
capacidad para tres compañías. Nom-
bróse una comisión presidida por el 
Alcalde encargado de practicar gestio-
nes. 
E l Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
Holguín, Julio 17. 
á las 7 y 30 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Han dado principio los exámenes 
de aspirantes al magisterio, bajo la 
presidencia, del inspector del distrito, 
en medio del mayor orden. Se exami-
nan ochenta. 
Pita, Corresponsal. 
m E G M A U p EL CABLE 
5 « r v i c i o de l a P r e n s a Asocdad^ 
D E A Y E R 
E N L A OASA DEL ORIMEN 
Londres, Julio 17. 
L a residencia del matrimonio Crip-
pen en Hildrop, ha sido visitada hoy 
por miles de personas, á las cuales lle-
vó allí la curiosidad de ver el lugar 
donde fué encontrado el cadáver de la 
actriz americana, Belle Elmore, asesi-
nada por su esposo, el doctor Crippen. 
Los amigos de la víctima están con-
vencidos de que el cadáver encontra-
do en el sótano es el de Mrs. Crippen; 
sin embargo aún no se puede decir si 
será posible la identificación induda-
ble, antes de que se conozcan todos los 
datos aportados á la investigación. 
L a policía continúa haciendo es-
fuerzos por encontrar huellas del fu-
gitivo dentista, y se han enviado de-
dectives en su busca, á todos los luga-
res en que se espera obtener alguna 
noticia acerca del buscado doctor, que 
hasta ahora se ha burlado de todas las 
pesquisas que se han hecho para en-
contrarle, 
MORAXNE SE L L E V O 
EL PRIMER PREMIO 
Bournemouth, Inglaterra, Julio 17 
A l aviador francés Moraine le ha 
sido otorgado el primer premio del 
concurso que acaba de terminar; di 
oho pr emio,según la declaración del Ju 
rado, se le concede á dicho aviador 
por la altura á que ha llegado, por la 
velocidad de su aeroplano, por el vue-
lo sobre el mar, y por los méritos ge-
nerales de su pericia y habilidad. Mo-
raine, según se recordará, llegó á una 
altura de 4,100 pies y recorrió 25 mi-
llas en 25 minutos. 
IDOS PROBAPLES V I C T I M A S 
New York, Julio 17. 
A pesar de haberse dicho que no ha-
bía habido víctima alguna en el incen-
dio del muelle el sábado pasado, fal-
tan dos tripulantes del vapor "Di-
modk,'' los que se supone hayan pere-
cido ahogados durante la excitación 
de los primeros momentos. 
Las pérdidas materiales se calculan 
entre 750,000 y un millón de pesos. 
NEiGO/CIAOIOiNES REACSfUD ADA S 
Füadelfia, Julio 17. 
. .Después de habier sido suspendidas 
por espacio de diez días las negocia-
ciones para solucionar la huelga de 
que está amenazado el ferrocarril de 
Pensilvania, se han reanudado entre 
la representación de los empleados pe-
ticionarios y Mr. Meyers, director ge-
neral del ferrocarril. E l lunes conti-
nuarán tratando sobre los deseos de 
los obreros. 
Mientras tanto, los funcionarios di-
rectores de la Cempañía están hacien-
do grandes preparativos para hacer 
frente á la huelga. 
CAN-NON DESVANECIDO 
Winfield, Kansas, Julio 17. 
Al presidente de la Cámara de Re-
presentantes Mr. Cannon, le dió un 
desvanecimiento mientras ocupaba la 
tribuna en un mitin, á consecuencia 
del calor excesivo, y estuvo á punto 
de desmayarse, por lo que se vió obli-
gado á suspender su discurso. 
Pasado un momento se puso bien y 
continuó su viaje de propaganda po-
lítica. 
DESTEO'ZOS DE U N A M A N G A 
Louiscille, Kentucky, Julio 17 
Causó grandes estragos anoche en 
los campes de este Estado una man 
ga de viento, ocasionando considera 
bles daños en las cosechas especial 
mente, siendo una de las perjudicadas 
3a del tabaco. 
OTRA HUELGA A L A VISTA 
París, Julio 17. 
E l Comité Central de la Unión Na 
cicnal de Empleados de Ferrocarriles, 
ha resuelto declarar la huelga general. 
E l Comité mencionado acorde esta 
Les trabajos de salvamento que se 
hicieron y han culminado en el éxito 
más completo, los llevaron á cabo 100 
trabajadores, los cuales sin descansar 
estuvieron dedicados á su heroica la-
bor de horadar 130 piés de roca sóli-
da hasta llegar á sus compañeros y 
rescatarles de la muerte. 
TRATADOS TERMINADOS 
Tokio, Julio 17. 
Se han enviado notificaciones á to-
das las naciones europeas, en las que 
el gobierno japonés les avisa su reso-
lución de dar por terminados los tra-
tados de comercio existentes, dentro 
del plazo de un año. 
ORGANIZACION DE COMISIONES 
Buenos Aires, Julio 17. 
E n la sesión celebrada ayer por la 
conferencia Pan Americana, se distri-
buyeron las presidencias de 14 comi-
siones; correspondieron tres á Cuba, 
dos á Chile, tres á Méjico, dos al Pe-
rú, dos al Uruguay y una al Salvador. 
Las Delegaciones de los Estados 
Unidos, la Argentina y el Brasil, de-
cidieron no aceptar la presidencia de 
ninguna comisión; la primera hizo 
una excepción, en el caso de Mr. Le-
wis Nixcn, que quedó al frente de la 
sexta comisión, por considerarle el 
único perito en toda la Conferencia 
en asuntos relacionados con el ferro-
carril de Panamá. 
RECEPCION A LOS DELEGADOS 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Sherrill, dió anoche una brillan-
te recepción á los delegados america-
nos á la Conferencia Pan-Americana, 
y á los miembros del Congreso Inter-
nacional de Estudiantes. 
L a Exposición Internacional de 
Transportes y Ferrocarriles ha sido 
inaugurada en el día de hoy, con toda 
solemnidad, por el Presidente de la 
República, señor Alcorta. 
PASE P A L L 
New York, Juíio IT-
Resultado de los partidos que se Ju-
garon hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 0, New York 5. 
Sant Louis 3, Füadelfia 6. 
Chicago 6, Brooklyn 0, primer 
juego. 
Chicago 7, Brooklyn 4, segundo 
juego. 
Liga Americana 
Detroit 1, Washington 0. 
D E HOY 
JUSTIFICADA A L A R M A 
^Barcelona, Julio 18. 
L a aproximación del aniversario de 
los sangrientos disturbios del 28 de 
Julio de 1909 inspira gran inquietud. 
Los republicanos y les carlistas es-
tán celebrando meetings, en los cua-
les se toman acuerdos condenando la 
conducta del gobierno en la "semana 
trágica" y las asociaciones obreras 
amenazan con proclamar una huelga 
general. 
M E D I D A S DE PRECAUCION 
E l general Weyler, capitán general 
de Cataluña, está reconcentrando las 
tropas en todos los puntos estratégi-
cos, á fin de aniquilar desde el primer 
momento cualquier levantamiento que 
pudiera ocurrir. 
Los conventos y las iglesias se es-
tán preparando para, resistir cual-
quier ataque que se les haga, y entre 
las medidas que se llevan á efecto pa-
ra dicho objeto, figura la- de cambiar 
todas sus puertas y ventanas por 
otras de hierro ó acero. 
SANGRIENTAS COLISIONES 
Bilbao, Julio 18. 
Ocurrieron el sábado pasado varias 
colisiones entre los huelguistas y la 
policía, en las que ésta se vió obliga-
da á descargar sus revólvers sobre los 
amotinados, uno de los cuales fué 
muerto y varios heridos. 
L A CAUSA DE P A L L I N G E R 
Chicago, Julio 18. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 18. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. lOV^cl. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 18. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 140,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
. —uutg»- • 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
M u r a l l a 37>^ A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S G . 
O S 
Según versión que le llega de Was 
resolución en sesión que celebró esta hington, anuncia el "Tribune," de 
S K C K E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Secc ión de 
Sanidad sacar á concurso una plaza de 
Médico Interno de la C a s a de Salud " L a 
Benéfica," entre Licenciados, ó Doctores en 
Medicina y Cirugría. se hace saber por me-
dio del presente que durante el t érmino 
de diez d ías hábi les , que empezarán á con-
tarse el día 16 del presente mes, termi-
nando el 27 del mismo, ambos inclusives, 
podrán los aspirantes presentar sus soli-
citudes y d o c u m e n t a c i ó n correspondiente 
en esta Secretarla en la cual se informará 
de todos los requisitos necesarios. 
Habana, 15 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
I L D E F O N S O MUGIA. 
C 2086 alt. 4-16 
noche 
Se han dado instrucciones precisas 
al Ocmité de la huelga para que so 
apresure á hacer todos los preparati-
vos, á fin de dar la señal para la pa-
ralisacion de los trabajos tan pronto 
como sea posible. 
¡BOMBARDEO AEiREO 
Qraefrathaniss, Prusia, Julia 17 
Se ha organizado la Compañía del 
Bajo Rhin, con medio millón de pesos 
de capital, para dedicarse á la cons-
trucción de cruceros aéreos especial-
mente preparados para tirar explosi-
vos. L a compañía se ha constituido 
bajo los auspicios del conde Von Molt-
ke; construirá globos dirigibles de 390 
piés de largo con capacidad para 
14,000 metros cúbicos de gas y que 
podrán conducir más de cinco tone-
ladas de peso. 
SALVADOS A TRAVES 
D E L A S ROCAS 
Bochum, Prusia, Julio 17 
E n la mina de carbón "Príncipe 
Regente," han sido desenterrados con 
vi/ía dos obreros que fueron sorpren-
didos por un derrumbe, y quedaron 
encerrados, detrás de una roca que no 
les aplastó milagrosamente, durante 
123 horas, en las que no tuvieron ali-
mento ni agua, por lo que sufrieron 
tormentos horribles. 
esta mañana, que el Secretario de lo 
Interior, Mr. Ballinger será absuelto 
por la mayoría de la Comisión Mixta 
de los cargos que ha formulado contra 
él Mr. Pinohot; pero que en un in-
forme separado, firmado por los se 
nadores Purcell y Fletcher y los re 
presentantes Madison, James y Gra 
ham, se le declarará culpable de los 
delitos de que le acusó el referido 
Mr. Pinchot. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
Manila, Julio 18 
Mr. Dean C. Worcester, Secretario 
de lo Interior del gobierno ñlipino, es-
tuvo á pique de ser asesinado por 
irnos moros fanáticos de la isla Pala-
wan, á donde había ido para dar po-
sesión de su puesto al nuevo goberna-
dor de dicha isla. 
Sabedores los moros de la llegada 
del Secretario se emboscaron en el ca-
mino que había de seguir y se abalan-
zaron, bolo ei5 mano, sobre su séqui-
to; pero debido á la rápida y enérgi-
ca determinación del comandante de 
Ta escolta, que adivinó cuál era su 
propósito al ver el ímpetu con que se 
edrigían hacia el punto donde se ha-
llaba el Secretario, y ordenó á sus su-
bordinados que les recibieran á tiros. 
Quedaron sobre el terreno tres mo-
ros muertos, muchos más heridos y 
los demás huyeron al monte. 
parboqoia m mmm 
E l domingo próximo, día 24 del actual, 
se e fec tuará la gran fiesta á Nuestra Se-
ñora del Carmen, oficiando en la misma 
de ministros el R. P. Rector de las Escuelas 
P í a s de la Habana, don Miguel S imón , E . 
Ocupará la cá tedra sagrada el R. P. R e c -
tor de Belén , Fernando Anseolaga, S. J . y 
dirigirá la orquesta el maestro don Rafael 
Pastor. 
Se invita á los devotos y contribuyentes. 
E l Párroco y L a Camarera. 
8238 lt-19 5m-19 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
L ic i tac ión para la e jecuc ión de obras da 
desv iac ión de vina c a ñ a d a en Ranchuelo. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara . San-
ta Clara , 15 de Julio de 1910. Has ta las 
dos de la tarde del d ía 29 de Julio da 
1910, se rec ibirán en esta Oficina, calle de 
E . Machado núm. 29, Santa Clara , proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de obras de desv iac ión de una c a ñ a -
da en Ranchuelo. L a s proposiciones serán 
abiertas y le ídas púb l i camente á la hora y 
fechas mencionadas. E n esta Oficina y en 
la Direcc ión General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. Rafael de C a -
rrerá y S terüng , Ingeniero Jefe. 
C 2094 alt. 6-18 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
L ic i tac ión para la construcc ión de la c a -
rretera de Santa Clara á Sagua, tramo de 
Santa Clara á Cifuentes. Jefatura del Dis -
trito de Santa Clara. Santa Clara , 5 da 
Julio de 1910. Has ta las dos de la tarde 
del día 20 de Julio de 1910, se recibirán en 
esta Oficina, calle de E . Machado núm. 29, 
Santa Clara , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcciój i de la C a rre -
tera de Santa Clara á Sa;gua la Granda, 
tramo de Santa Clara á Cifuentes. L a s 
proposiciones serán abiertas y le ídas p ú -
blicamente á la hora y fecha mencionada. 
E n esta Oficina y en la Direcc ión General, 
Habana, se fac i l i tarán al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueren necesarios. 
Rafeal de Carrerá y SteHing, Ingeniero 
Jefe. C 2025 alt. 6-8 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
L ic i tac ión para la construcc ión del segundo 
tramo de carretera de San Juan de los T e -
ras á Manicaragüa . Jefatura del Distrito 
de Santa Clara . Santa Clara, Julio 5 de 
1910. H a s t a las dos de la tarde del día 21 
de Julio de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de E . Machado núm. 29, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión del segundo tramo do 
Carretera de San Juan de los Yeras á Ma-
n icaragüa . L a s proposiciones serán abier-
tas y le ídas púb l i camente á la hora y . té -
cha mencionadas. En ' esta Oficina y en la 
Direcc ión General, Habana, se fac i l i tarán, 
al que lo solicite, los pliegos de Condicio-
nes, Modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. Rafael de Carrerá, I n -
geniero Jefe. 
C. 2026 a l t 6-9 
DOLORES PÊ KO 
Dolor íte 
Gar^r-nf ^ ; 
i N AR 
Pulmonía 
Alivio lns?jr . t ' r , .J 
MINARD'S LINIMENT MFG. CO. 
Scuth Framlnsaam, Mass., £ . U. A. 
De venta en la F a r m a c i a del Dr. M a -
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
i l 
'J 
¡¡QUE I tICO ESI! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
bor. . . no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
7647 
S E S O L I C I T A U N A 
a ñ o s para aj udar á lo 
casa, en el Cerro, 
informan. 8232 
26-5 I J , , 
NIÑA D E 12 á 14 
quehaceres de una 
E n F a c t o r í a 57, altos, 
lt-18 3d-19 
C A S A S A 4 C E N T E N E S . Sala, saleta 
dos cuartos, patio, traspatio, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, pisos de m o s á i c o s . 
Zequeira entre Saravia y Nueva. L a l la-
ve en la bodega de, la esquina. 
8233 i t . i g 3d-19 i 
P E T R O F L O W E R 
DK ANTONIO LEZA. 
Quita la caspa y hace salir pelo nue-: 
vo. 
De venta en boticas y perfumerías. 
C 1883 alt. 15-2__ 
El doctor Virgi l io-Zayas Bazáu 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
"'521 26-2 
p o t e n c i a , D e s g a s t e C e r e b r a l , D e b i l i d a d N e r v i o s a SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL N E R -
D I A S I O D E L A MARIÍTA.—Edición la tarde.—Julio 18 de 1910. •53 
V I D A D E P O R T I V A 
Muerte del aviador Rolls en el "meeting'" de Boumemouth: detalles de 
ese trágico suceso deportivo; las víctimas de la aviación. 
sacro y f e n ó m e n o s de conmoc ión cerebral, 
de pronóst ico gfave. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en la 
calle de la L i n e a esquina á 10. 
e t ing" de aviación | cola del aiparato se desprendió súbita-
(Inglaterra) y el i mente y que las otras partes de la má-
Ourante el '"mei 
Bournemouth 
jidía 12 del corriente, el honorable \ quina al encontrarse desajustadas por 
iCharles Stewart .Rolls, :uno de los avia- la falta de esft pieza principal, se de-
'dores y motoristas más conocidos en la I formaron, causando la caida de la 
¡Gran Bre taña se mató de resultas de máquina 
¡una caida de aeroplano. Su aparato 
'ge revolvió mientras se hallaba á 13 
¡metros de altura y cayó pesadamen-
'te dando el piloto con la cabeza en el 
suelo. 
iCuando se sacó á Rolls del atraban-
c o de telas, maderas y cuerdas del ae-
'roplano. había expirado. 
[Los médicos declararou qne Rolls 
había muerto de una fractura del 
icránen, la que le quitó la vida instan-
táneamente. 
Rolls en el momento del accidenta 
Esa razrón explica el por qué el apa-
rato cayó en tierra como una masa. 
E l honorable Charles ¡Stewart Rolls 
era el tercero y el hijo más joven del 
Barón iLlangattoch y se hizo remar-
car hace un mes como nn aviador en-
tusiasta y «un piloto de gran porvenir. 
'El 2 de Junio hizo un vuelo que ad-
miró á Inglaterra al mismo tiempo que 
ésta se sentía orgullosa; atravesó el 
Canal de la Mancha en am biplano 
Wright , de construcción francesa, 
yendo de Douvres á Francia v vuelta 
concurría para una prueba intero- sin parar, dejando 'caer en aquel país 
sante. I una carta de felicitación. 
•Una meta se había trazado en la | ÍR.0IIs .que tenía treinta y tres años 
arena frente á las tribunas y se con-
cedía nn premio al qne aterrara más 
'•cerca de esta marca. 
Kolls que piloteaba un biplano Short 
Wright (tipo t ravesía del Canal ds la 
¡Pancha) iba á desieender cerca de la 
¡señal mareada cuando se oyó un rui-
¡do siniestro, seguido de sonidos metá-
¡licos, algo así como si la hélice se hu-
'biera roto; después la máquina co-
menzó á oscilar de manera inquietan-
te. Rolls t ra tó entonces, de hacer 
aterrar su máquina plananldo hasta 
el suelo; pero la máquina se revolvió 
bruscamente, abatiéndose (pesadamen-
te sobre el suelo. 
• Aunque la altura desde donde ca-
yó la máquina no era elevada, y que 
,otros aviadores, á los que sucedió al-
igo parecido, salieron del accidente 
sin heridas; sin embargo, parece por 
.la posición que ocupaba Rolls cuando 
!se le encontró bajo los escombros da 
¡Su aeroplano, ha 'demostrado que le fué 
imposible safarse de las cuerdas para 
escapar á tiempo. 
| Una concurrencia enorme asistía al 
"meet ing" de Bournemouth entre la 
cual se contaban gran número de ami-
igos personales de Rolls que se preci-
p i ta ron inmediatamente al sitio del 
accidente. 
Varias personas que en el momento 
[de la caida observaban atentamente I 
'el aeroplano, aseguran que una pieza i 
'nueva que se había agregaído á la-
se educó en las Universidades do 
Eton y de Cambridge estudiando par-
ticcilarmente la electricidad. 
Es la dozava víctima de la avia-
ción. 
¡He aquí la fúnebre l ista: 
1903—17 de Septiembre ; teniente 
Thomas 'Selfridge; murió cerca de 
Washington; máquina Wright . 
1909— 7 de Se-ptiembre; Eno Rossi, 
italiano; se mató con una máquina de 
su invenición. 
—7 de ^Septiembre ; Uefebre, moier-
to en Juvisy; máquina Wright . 
—2I2 de iSeptiembre; capi tán Fer-
ber, muerto en Boulogne; biplano Je 
su invención. 
—'6 de Diciembre; Antonio Fer-
nández muere en Autibes; máquina de 
su invención. 
1910— 4 de Enero; Delagrange, 
muere en ¡Burdeos; monoplano. 
•—2 de A b r i l ; Leblon se ahoga en 
San Sebastián. 
—aíj de Mayo ; Hauvette-Michelin, 
muerto en Liyon; monoiplano. 
— 1̂7 de Junio; Eugenio Speyer, 
muerto en Sau Francisco. 
—'IS do Jnnio ; Robl muere en Stet-
t in (Alema.nia.) 
—«3 de Jul io; de Watcher, muere en 
Reims; monoplano. 
—12 de Jul io; Rolls, muerto en 
Bourmem-outh; biplano Wright . 
•.T.ANUBL L. DE L I N A R E S . 
. E n el café Neptuno esquina á San F r a n -
cisco, el dependiente Antonio Ataisto, al 
tener unas palabras por diferencias en el 
cambio de una moneda, con dos Horacio 
Méndez García, hubo de amenazarlo con un 
revólver . 
García, que ten ía á un hijo de 9 meses 
sobre el mostrador al huir cuando le ame-
nazó el Abisto, soltó á su hijo, teniendo 
és te la desgracia de caerse, c a u s á n d o s e le-
siones leves 
Abisto logró fugarse. 
A n a Pereira Rodríguez! vecina de Rayo 
89, fué asist ida en el Centro de Socorros del 
distrito de contusiones de primer grado 
en la reg ión molar izquierda y en la oreja 
del propio lado, de pronóst ico leve. 
Es tas lesiones se las causó Manuel T a -
boada, al darle de golpes en circunstancias 
de encontrarse ambos en Florida y Gloria. 
E n la casa Lucena núm. 8, sostuvieron 
una reyerta los inquilinos Tomasa Cárde-
nas Pedroso, Zoila Andrea Muro y E s p e -
ranza Fernandez, c a u s á n d o s e lesiones m ú -
tuamente. 
L a Muro sufrió lesiones menos graves y 
leves los restantes. 
Todos ellos quedaron citados de compa-
rendo- para el día de hoy. ante el señor 
Juez correccional del distrito. 
Frijoles, 
D e M é j i c o , negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . . 
jamones. 
Fcrris qtl , 
Otras marcas 




En barriles, del Norte, 
nnevas 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
fite cotiza, despinta-
do, quintal . . . . . 7.Vr> á 8.00 
Surtido, arroba' 24 rs. 16"0Í0 D. 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 k 65.60 
6.V2 a 6.% 
No hay 
k 26. Vi; 
24,00 á 25.00 
15.1/2 k 16.00 
I2.V2 á 13.1/4 
:b a 2í rs. 
es 7 Empresas 
P o i í c í a d e ! P u e r t o 
Trabajando en el muelle de la Ha* 
vana Central, el jornalero Manuel 
Fernández Calderón se causó una he-
rida en el dedo índice de la mano de-
recha, con un adoquín. 
Por el Inspector de la Aduana mi-
mero 22 fué detenido Tomás Collado 
Pasantes, vecino de Manila 5, Cerro, 
por estar acusado como autor del hur-
to de tres sacos de carbón en los mue-
lies de Patila. 
Fué remitido al vivac. 
Mercado monetario 
Incendio 
| En la colonia "Cinco Caba l l e r í a s , " 
¡ingenio "¡Santa Lucía, Gibara, fue-
iron destruidas por incendio cinco mi l 
arrobas de caña, propiedad de Jorge 
Hernández . K l hecho fué intencional 
y ha sido detenido como presunto au-
tor José Segundo. 
Fallecido 
En Caleta Grande, Isla de Pinos, 
falleció sin conocerse la causa John 
Yates, natural de Gran Caimán, ca-
sado, de 58 años, marinero. E l tenien-
jte Alvarez participa que el Juzgado 
se constituye en dicho lugar, acompa-
ñado de una pareja del puesto de 
íNueva Gerona. 
Persecución 
El. jefe del regimiento número 2 
jcomunica que el cabo Ramírez desde 
Santo Domingo le participa que el 
Eargento Avellé, con fuerzas, salió en 
persecución de un moreno que arma-
do de rifle intentó robar en el chucho 
San Pedro, del término de dicho 
'punto. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
E l hlancn I/uis Cabaleiro Seguí , estu-
diante y vecino de San Lázaro 200, fué 
detenido en Aguiar y Animas por haber 
hecho un disparo de revólver contra un I n -
dividuo qu« desaparec ió , por lo Ciufc se ig-
nora si es tá ó no herido. 
Dice Cabaleiro que le hizo el disparo 
á dicho individuo por que este le dió una 
bofetada á un hermano. 
Conducido el detenido ante el señor Juez 
de guardia, és te , de spués de tomarle de-
claración, lo remit ió al vivac,1 ex ig i éndo le 
300 pesos de fianza para gozar de libertad 
provisional. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 18 Jnlio áe 1^10. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% á 98 
Calderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espaüol... 1#8% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Cíentenos á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
B)l peso americano 
en plata española 1.11 Y . 
Julio 18. 
Precios pagados hoy por ios sí 
guientes artículos. 
Aceite de olivaos. 
En latas de 23 Ibs, qt l 13.14 á 13.1/O 
En latas de 9 Ibs., q t l á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt l . 15 .^ á 15 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
Disuelta con fecha 7 del corriente, la 
sociedad que giraba en Ciení'uegos bajo l a 
razón de Jovino Suárez , S. en C , han que-
dado sus crédi tos activos y pasivos á, cargo 
de la nuevamente constituida con la de-
n o m i n a c i ó n de Suárez y Alvarez, S. en C , 
de la que son socios gerentes los s e ñ o -
res don Jovino Suárez y don Gervasio A l -
varez y comanditario don Ramón- Suárez 
Alvarez. 
Con fecha Io. del corriente ha quedado 
disuelta la sociedad que giraba en Y a -
guaramas bajo la razón de Ricardo Gon-
zález y Ca. , hab iéndose hecho cargo de to-
dos sus crédi tos activos y pasivos el socio 
señor don Ricardo González, que conti-
nuará bajo su solo nombre los negocios 
de la extinguida sociedad. 
m a n t a m o 
Juan Buderiche Tabuorga, natural de 
Chile, profesor da ins trucc ión y vecino de 
Aguila 72, fué asnstido en el centro de so-
corros del Vedado, de una herida contu-
sa en la pierna izquierda, de pronóst ico 
menos grave, la que le causó al darle una 
cornada un venado en la casa L í n e a 110, 
donde existe la sociedad "Tenis Club." 
El'lesionado pasó á su domicilio pOr con-
tar con recursos para su asistencia m é -
dica. 
L a señora Josefa Posada Suárez , de 40 
años , vecina de Bernaza 30, a l tratar de 
apearse de un tranv ía de la l ínea de V e -
dado y San Juarí* de Dios, antes de que é s -
te, estuviera parado, sufrlój una caída, cau-
s á n d o s e ima gran contus ión en la reg ión 
E l reumatismo es nna enfermed 
de .proviene las fuerzas que nos sus 
causada por el efecto de ciertos áci 
sos en la rmanera de vivir , exponerse 
dos y el estreñimiento, el mal de los 
eias. Estos ácidos (produoen en la san 
é inflamatoria, gracias á la cual la cir 
da y salud para convertirse en randal 
lo invada todo, nervios, tendones, oo 
caso á tales extremos, no h,ay otra es 
ra el reumatismo que ipairifieando la 
rus malignos, n i existe remedio qne 
se con las Pastillas Restauradoras del 
DOCTOR F R A N K L I N 
ad de las células saniguíneas de don-
tenta y sostiene. Esta enfermedad es 
dos en la sangre, result'antes de exce-
á la intemperie, descuidar los resfria-
riñoues y otras muebas cireunstan-
gre um estado de morbosidad irrita'blo 
culaición deja de ser manantial do vi -
de virus j gérmenes reumáticos que 
yuínturas, músculos, etc. Llegado el 
peranza de cunaición permanente pa-
sangre d-e todos eses gérmenes y vi -
en eficacia al efecto pueda comparar-
MARCA " V E L C A S . " 
De semilla . . . 
De canilla, nuevo 
Viejo 
De Valencia . é 
Ajos. 
De Murcia . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . , 
Bacalao. 
•Noruega . . . . 
Escocia . . . . 
Robgjo . . . . 
Halifax . . . . 
Pescada . . . . 
Cebollas, 









25.00 á 35.00 












E L BUENOS AIRES 
E l vapor correo "Buenos Aires" 
que salió de este puerto el día 30 de 
Junio, ha llegado á Cádiz sin novedad 
á las ocho de la noche del sábado día 
dieciseis-. 
E L ALFONSO N I I I 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor correo español 
'"'Alfonso X I I I , " procedente de Vera-
cruz, se espera en este puerto el día 
19, por la mañana, y saldrá el día 20, 
á las cuatro de la tarde, para Gqruña 
y Santander, admitiendo carga, pasa-
jeros y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes el día 19 á la lancha 
"G-. Gladiator," que estará atracada al 
muelle de la Machina y que los condu-
cirá gratis al referido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el remolcador " A u x i l i a r núme-
ro 4 , " haciendo viajes periódicos dés-
elo las doce del día de salida hasta las 
tres de la tarde, para conducir gratui-
tamente á los pasajeros á bordo. 
EL " A S Í I M O R E " 
Con cargamento de carhón entró 
en puerto esta mañana, procedente 
ele Nevrport News, el vapor inglés 
" Ashmorp." 
EL "ENCELSTOB" 
Conduciendo carga y 26 pasajeros 
entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor americano "Excelsior ," pro-
cedente de New Orleans. 
E L " M E R I D A " 
Frooedente de New York entró en 
ipuerto esta mañana el vapor ameri-
cano " M é r i d a , " con carga general y 
pasajeros, 
E L "BROGBESO" 
Est'e vapor noruego fondeó en fca-
hía hoy, procedente de Galveston, con 
carga general. 
E L " W A R R I O N " 
Procedente de Santa Lucía fondeó 
en puerto en la noche del sáhado el 
vapor inglés " W a r r i o n , " en lastre. 
EL " L O I T I S S I A N E " 
Con carga y 107 pasajeros fondeó 
en rmerto el domingo el vapor fran-
cés "Louissiane," procedente del Ha-
vre y escalas. 
E L " M A T H I L D E " 
Este vapor noruego fondeó en ha-
bía hoy, procedente de Mobila, con 
carga general. 
E L " M E X I O O , , 
Procedente de Varacruz, con carga 
y pasajeros, entró en puerto esta ma-
ñana el vapor americano " M é x i c o . " 
Vapores de travesía 
SE ESPKRAN 
Julio 
„ 19—Martín Sáenz . New Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 19-^Constantia. Hamburgo y escalaa. 
,, 19—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Gracia. Liverpool. 
„ 20—Numantla. Hamburgo. 
„ 21—Antonina. Puerto México . 
„ 24—Mará Kolb. Q é n o v a y escalas. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 26-—Regina. Amberes. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
„ 29—Catalina. Barcelona y esca lás . 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
Septiembre. 
„. 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
,, 19—México. New York. 
,, 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Constantia. "Veracruz y escalas. 
„ 19—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Martín Sáenz . Canarias y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 21—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Monterrey. New York. 
„ 28—Loiiislane. Vigo y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. N. Y o r k y escalas. 
Agosto. 
„ 2—-La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 1 
„ 6—Rhelngraf. Boston. 
P a r a Coruña y Santander vapor e spaño l 
Alfonso X I I I . por M. Otaduy. 
P a r a Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. Sñ.enz, por Marcos, H e r -
manos y Ca . 
P a r a New York vapor americano México , 
por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orltans vapor americano Ea>> 
celsior, por A. E . Woodell. 
EÜQWES D E S P A C H A S E S 
Día 16 
Vapor a l e m á n Gut Heil , por Cuban 
Destllling. 
Con 760,000 galones miel de purga. 
Para, New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca . 
117 pacas, 182 barriles y 1,273 tercios de 
tabaco. 
418 cajas tabacos. 
31 id. picadura. 
8 id. y 1 Ibarriles cajetillas de c l -
garroá. 
100 Id. miel de abejas. 
36 pacas esponjas. 
32 sacos cera amarilla. 
150 l íos cueros. 
1 huacal p lá tanos . 
6 id. frutas. 
4,241 id. piñas . 
393 bultos efectos y 2 automóvi leá . 
V A P O E E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles a las 6 de la tarde, para Ssgua y Cal -
barién, regresando los s&bados poí" la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Saaru» y 
Calbariign. 
Puerto de la Habana 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscutible superioridad so-
ibre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
eon, Taquechel, etc. y demás far-





BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 17 
De Santa L u c í a (N. J . ) en 7 días, vapoir 
i n g l é s Warrior, cap i tán Barff, tonela-
das 3614, en lastre, consignado & A. J . 
Mart ínez . 
De Havre y escalas en 27 días , vapor fran-
c é s Louisiane, cap i tán Marvan, tone-
ladas 5104, con carga y 107 pasajeros, 
consignado á B . Gaye. 
D í a 18 
De Mobila en 2 y medio días , vapor no-
ruego Maíhi lde , cap i tán Forgersen. to-
neladas 2154, con carga, consignado á 
Louis V. P laeé . 
Dé New York en 8 y m é d i o días , vapor 
americano Mérida, cápitá i i í í o b e r t s o n , 
toneladas 6207, con carga y 38 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca . 
De Galveston en 7 días, vapor noruego 
Progreso, cap i tán Hansen, toneladas 1620, 
con carga, consignado & Dykes y Hno. 
De Ne-wport News en 6 déas , vapor ing lé s 
Ashmore, Capitán Shepherd, toneladas 
2518, con carbón, consignado á LbulS V. 
P lacé . 
De Matanzas en 2 días, vapor americano 
Excelsior, cap i tán Bir iny, toneladas 
3542, con carga y 26 pasajeros, con-
signado á A. E . Woodell. 
De Veracruz y escalas en 2 y medio día«, 
vapor americano México , c a p i t á n M i -
Uer, toneladas 620, con carga y pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca . 
De Knights K e y y escalas en 10 horas, v a -
por americano Miami, cap i tán White, 
toneladas 1741, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Latvlon Child's y Ca . 
«UQUES OOf: EBGlSrRD A B I E E T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y C a 
P a r a Veracruz vapor español M. Calvo, por 
M. Otaduy. 
P a r a Netv Y o r k vapor Inglés Kosefield, 
por Louis V . P lacé . 
P a r a New Y o r k vapor noruego Otta, por 
D. Bacon. 
¿tfOVjmENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Mérida:" 
•Señores Gustavo Mueller, J . M. E c k m a n , 
O. W. Salysbury y familia, Antonio P a s -
cual y familia, W. C. Sutter, H . D. Lepar , 
J . P. Velasco, Jorge Reyes, J . Johnson, P . 
Greiff, Enrique Durán, Chas Bcrkonltz, Jo -
sé Bilbao, P. Beatty y familia, Conrado G. 
Agus t ín , Louis S. Valdivieso, José C i m -
pau, Raimundo Tribane, Oscar Aizcorbe, P. 
Acosta y familia, W. H . Prenton, E . L a -
vlere, Arturo Qirolani, B. H . Buell , Mateo 
Riera, Juan Fernández , F . Solís , Ju l ia 
Martín, Ju l ia Humpirus, E . Asker y familia, 
Alfonso de la Torre, Manuel Camacho, Jo-
sé Burgos, Juan López, Enrique Durán, C . 
Sallsbury, H . Lefar, L u i s Pascual , Antonio 
Pascual, José Comandin, Conrado A g u s t í n , 
Walter Sutter. 
De Burdeos y escalas en el vapor fran-
c é s "Louisiane:" 
S e ñ o r e s C. Suárez LUnas, Juana Justre, 
Felipe Iradicta y familia, M. Bugana, M. 
Bastre, Avel ina Costa, C. Solozaba, J o s é 
Rojo, Rafael González , Juan José Rodr í -
uez, Abelardo Sosa, Salivador González , L . 
Fabal l y familia, A. Brito González . J o s é 
González y familia, Camilo Barbazán , M. 
Luis Lubet, E . Occgueras, Juan F luxa , J o -
sé Ascora, V . Ruane y familia, Eduardo 
Bergosa. José Sola, María González , M a -
nuel Sola, N. García, F . Luiez , M. Pere irá , 
Juan Pérez , Pedro Triana, F . Pérez y 55 
da tercera. 
De Knights K e y y escalas en el vapor 
americano "Miami:" 
S e ñ o r e s D. Heyward, J . L . Delgado, F e -
derico Sardiñas , Enrique Sardlñas , E n r i -
que Oliva, Arturo Cabafias, V . García y 
familia, Aquilino López, Louis Pérez , ^Tuan 
Plana, F . W. Johnson, J e s ú s González, v . 
Sevat, M. H , Pal , E . L ind , F . W. Peroell, 
José Sinera, José Pérez , L . Burranes. 
ARTISTA EN 
AGUILA 161 AL 167 
h E S T E E S E L T E L E F O N O NUEVO 
Sí usted quiere uno llame 










^ En todo el cam-
% po de los negó • 
V cios y en todas las 
exigencias de la 
t t ̂
 P a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s 
vida moderna, se hace 
más en menos tiem-
po, por el uso del te-
léfono. 
"37 ^ X 2 ^ ^ 
c L062 üt-13—lm-17 
P O L V O S , E S E N C I A Y L O C I O N , L A 
MAS E X Q U I S I T A . 
De venta en todas par tes .—Depós i to 
principal, 
L A S F I L I P I K A S 
D E C H A N , S I E N B U Y , S A N R A F A E L 9. 
C 2096 1-18 
A P a r a p r o f e s i o n a l e s 
h P a r a negocios 
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c 2060 Jl . 13 
Unico en su género, profesor dé los Cen-
tros del Chic mas renombrado y especialis-
ta en sombrero». 
De paso aquí, tiene el honor de ofrecer 
sus conocimientos profealonales teór ico-
práct icos , á, todas las damas que cultivan 
el buen tono del M U N D O E L K G A X T S de 
esta culta capital habanera, en los ramos 
siguientes: 
P a r a las damas del High-LI fe , las artistas 
y para todas las clases sociales, á las cua-
les reportan gran in terés trascendental. 
Sombreros, Vestidos, Prendas de Gran 
Toilette para vestir y sencilla. 
Decorac ión de casas enteras para saiones 
de Bailes, Té, Recibo, Comedores, T e r r a -
zas, Carruajes para Batal las Florales, C a r -
naval ó de Novios y todo lo que se rela-
ciono, con el Arte Decorativo de confec-
ción y Corte en general. 
Peinados, Postizos, Maoages y Manicu-
rismo. 
Cada uno de estos ramos, se e n s e ñ a 
formando Academia en cada C a s a 6 en la 
establecida, dándose t a m b i é n A domicilio 
á quienes lo soliciten por clases orales y 
á precios que no admiten competencia. 
E l aprendizaje de cada uno de estos r a -
mos se e n s e ñ a como complemento de 
Educac ión , como E c o n o m í a para cada fa 
milla y como profes ión para quien quiera 
ejercerla, s u j e t á n d o s e 4 un examen del que 
obtendrá un Certificado debidamente le 
gali-zado. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
por antiguos y viejos que sean, dándoles 
otros colores y formas, de jándo los flaman-
tec. 
Lavado, teñido, rizado y añad ido de plu 
mas Lloronas (alta novedad) Boas y E s 
tolas. 
Pueden librarse órdenes al profesor Ze-
nitran Seyer, en Neptuno 2A. 
Recibe de lúnes á sábado, de 1 á 3 p. m. 
3097 alt. 4-14 
n i m \ \m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E M I 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977 J l . 1 
D r . E . L . C r a b b 
Cirujano - Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1 
MANITIESTOS 
65 
Vapor inglés Hermia, procedente d* Nor-
folk (Va.) consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 3,234 toneladas carbón. 
66 
A'apor a l emán Gut Heil , procedénte de 
Fi ladel f iá , consignado á Cuban Destilling 
Company. 
E n lastre. 
1 11 i"ii,Trt̂ iiiHiiiii 
A los señores Aí-otomstas de la So-
ciedad Anónima 
••L.A KEGUL.AOOBA" 
Por orden del señor PreBidenté, Sé a d -
vierte á sus asociados qué no h a b i é n d o s e 
efectuado la Junta General el día 17 del 
corriente por falta de concurso, que é s t a 
tendrá UiRfir con el n ú m e r o que concu-
r r a el próx imo domingo 24, al mediod ía y 
en el mismo lacol del domicilio de és ta So-
ciedad, Amistad núm. 124. 
Se recomienda la m á s puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
S a n c i ó n del acta anterior, 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, Julio 18 dé 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio d6 los Hél-o». 
8249 3t-lS 4d-19 
O Y G R A T I S " 
E s t a a l canc ía que no 
puede abrirse hasta que 
contenga un peso en rea-
lee. L a doy gratis con ca-
da suscr ipc ión al "Verda-
dero Anuncio" m a g a z í n 
escrito en inglés y en es-
pañol , en Interés de todo 
el que tiene intereses. 
Cuesta $1.00 al año. L . 
M A C L E A N B E E R S . D i -
rector. Altos del Banco de Nova Scotia, 
Departamento 7 y 8. 
2044 alt. 3 t - l l 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
1942 J l . 1 
Clínica de curación siñlitica 
DR.REDONDO 
Huenos Aires n. L 
E n esta Cirn'.ca. se cura la elfills en 21) 
días por lo general, y de no «er aat se in 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida* 
des poco afectas X mi procedimiento m« 
obligan — con pona — & producirme de esto 
moco. Teléfono: 6120. 
1930 J l . 1 
P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Kidrocele, Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
7592 26-1 J l . 
E&ÜI 
CATEDRATICO D B L A tTKlVBRSIDAJ» 
G A R G A m MRIZ Y OIDJS 
KEPTUNO 103 D E 13 á 2, rodos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierneí á 
las 7 de la mañna. 1910 Jl . 1 
ANDRES ANGULO E HIJO 
r666 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
26-5 J t 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 18 de 1910. 
Dans le monde. 
Hay del sábado que acaba de pasar 
una página de rosa y oro para la his-
toria de los grandes sucesos del mundo 
habanero. 
Página en la que aparecen entrela-
zados, como expresión de un ideal cum-
píido y una felicidad realizada, los 
nombres de la bellísima señorita Julia 
Jo r r ín y el joven correcto y simpático 
Enrique Culmell. 
Julita y Enr ique! 
Amor, juventud, ventura, todo eso 
encierran ambos nombres, unidos aquí 
como ya lo están, para toda una eterni-
flad, los destinos de su vida. 
Ante los altares, y con la solemni-
dad debida, ha sido consagrada esa 
unión, nuncio seguro de grandes dichas 
y perennes alegrías. 
Fué en Belén, en la bella iglesia de 
la Compañía de Jesús, donde tuvo ce-
lebración esa noche del sábado bo'da tan 
simpática y tan interesante. 
¡Qué airosa, qué linda y qué inspi-
radora apareció ante ol concurso la 
gentil Jul i ta! 
Su toilette, preciosa. 
Nada como las galas de novia para 
completar los encantos de una figura 
tan fina, tan delicada y tan aristocrá-
tica. 
Atravesó por la amplia nave de Be-
lén, radiante el templo de claridad, del 
brazo de su complacidísimo padre, el 
cumplido y excelente ca/ballero Miguel 
Jor r ín y Moliner, distinguido miembro 
de nuestro Consejo Provincial, si-
guiéndola una Corte de Honor organi-
zada en la forma siguiente: 
Otilia Bachiller 
y Carlos Fonts y Junco. 
Mercedes Carrillo 
y Miguel Franca. 
Adriana Párraga 
y Leopoldo Sola. 
L i l y Longa 
é Ignacio Zayas. 
• Julia Núñez 
y G-uiTlermo Villalba. 
Susana Zayas 
y Juan Arellano. 
Angelita Echarte 
y Gonzalo González Labarga. 
Séquito brillante. 
E l tono azul de las toilettes de las 
damas armonizaba bellamente con el 
color negro de los fracs del grupo de 
garcons d ' Jwnneur. 
Lucían todos flores. 
Los jóvenes en la boutonniére y sus 
compañeras en la mano, formadas en 
ramo, con largos tallos, las que porta-
ban estas últimas. 
Padrino de la boda fué el hermano 
del novio, el joven Thowald Culmell, 
distinguido Cónsul de Dinamarca, y la 
madrina, la bella y graciosa señorita 
Margarita Zayas, la amiga predilecta 
de la desposada. 
Testigos. 
Por la señorita J o r r í n : 
E l doctor Ignacio Weber, el señor 
Antonio Giberga y el joven abogado 
León Broch y O^Farrill. 
Por el señor Culmell: 
E l doctor Agustín Varona y Gonzá-
lez del Valle, el señor Enrique Casta-
ñeda y el ilustre senador don José Ma-
ría Espinosa. 
La concurrencia. 
Una representación selecta del gran 
mundo habanero. 
Damas tan distinguidas como Blan-
ca Finlay de Orr, Serafina Cadaval de 
Alfonso. América Goicouría de Farrés , 
Dulce María Junco de Fonts, Merce-
des Echarte de Díaz, Blanche Z. de 
Baralt, Lola Rodríguez de Tió, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Irene Pintó de Carrillo, Lola Vaicár-
cel, Tula Torralba de Bosque, Rafaela 
Fernández de Castro de Jacobsen, 
Adelaida Baralt de Edelmann y la res-
petable madre del novio, Anais Vauri-
gaud viuda de Culmell. 
Y uu grupo de señoras, todas bellas, 
jóvenes todas. 
Grupo que formaban Mercedes Mon-
talvo de Martínez, Teté de Cárdenas 
Je Guilló, María Fabián de Weber, 
Antolina Culmell de Cárdenas, Merce-
ditas de Armas de Lawton, María Jua-
na Fernández Dominicis de la Vil la , 
Teté García Montes de Giberga, Ma-
ría Cecilia Franca de Broch y Nena 
Herrera de Gumá. 
Y, completando la relación, una dar 
ma tan distinguida como L i l y Fabián 




Blanquita Fernández de Castro, 
Cristina Kindelán, Irene Carrillo, 
Juanita Culmell, Ofelia Echevarría, 
Ernestina Cabello, Micaela Zayas, 
Emilia Campos, Maggie Orr, Blanqui-
ta Baralt, Consuelo Lámar, Ana Ma-
ría Escobedo, Rosita Alfonso, Lucila 
Morales, Leonor Díaz Echarte, Rosita 
Urbizu, Teté Campos, Conchita Bos-
que, Guillermina Pórtela, ChicJiita 
Iglesia, Angélica Elcid, Isabelita Ur-
bizu, Matilde Campos, Margarita El -
cid, Merceditas Sánchez, Malli l la Lon-
ga, Josefina Cabello y la lindísima 
Rosita Cadaval. 
Después, concluida la nupcial cere-
monia, partieron Julita y Enrique pa-
ra el gran central Merceditas, en las 
inmediaciones del Mariel, para disfru-
tar en dulce paz de las primicias de su 
luna de miel. 
.Mis votos por su felicidad. 
Y que sea ésta tan grande y tan du-
radera como lo merecen los novios del 
sábado por sus méritos y por sus sim-
patías. 
Hay del sábado otra nota simpá-
tica. 
Esa tarde, y en la iglesia parroquial 
de Guadalupe, recibió la gracia del 
bautismo el tierno niño que es fruto 
primero de la venturosa unión de Es-
telita Machado y Nicolás Rivero. 
Reducido el acto á la más completa 
intimidad, exento de todo aparato y de 
toda pomipa, allí solo encontrábanse 
los familiares del joven y simpático 
matrimonio. 
N i una sola invitación se hizo. 
Son siempre más hermosas, por. su 
naturaleza misma, esas ceremonias que 
se celebran al calor de santos afectos, 
sin galas y sin ruidos. 
La del sábado se conservó dentro de 
ese carácter por expresa y resuelta vo-
luntad de los amantísimos padres del 
nuevo Nicolás de una familia donde 
los lazos de la sangre, con ser grandes 
y con ser sagrados, no parecen serlos 
tanto como los establecidos por el amo-
roso cariño y la identidad de senti-
mientos que encadena á todos. 
E l nuevo cristiano, por cuya dicha 
del mañana hago los más fervientes 
votos, fué apadrinado por la distingui-
da señora Carolina Pérez-García de 
Machado y por nuestro director muy 
querido, don Nicolás Rivero y Muñiz, 
quien, en aras de tan dulce deber, no 
podía por menos que sacrificar algu-
nas horas de las que disfruta en el so-
siego y la tranquilidad de su tempora-
da de Madruga. 
Esa satisfacción suya solo sería com-
parable á la que ayer, y en la fiesta 
de que se habla extensamente en otro 
lugar, quiso proporcionar al señor Ri-
vero toda la representación del DIARIO 
DE LA MARUSTA que se trasladó al pinto-
resco balneario de su actual residen-
cia. 
Y así enlazadas por arte de la ca-
sualidad quedarán grabadas en el cora-
zón del jefe de una familia y del jefe 
de un periódico dos fechas para él 
inolvidables. 
* « * 
Más del sábado. 
Es una soirée con que Carmelina 
Sabí, la gentil y graciosa señorita, qui-
so celebrar sus días. 
Gala de la fiesta era un grupo de 
señoritas entre el que descollahan Ro-
sario Villalba, Flora Pella, Conchita 
Santos, Dulce María Capote, Antonia 
Sierra, Emana López Seña, María 
Mier, María Brey, Flor Castro López, 
Rosa y Amelia Díaz, Nina Mier y Con-
suelo Sabí, la hermanita de Carmelina, 
como ella tan amable y tan delicada. 
Reinó la alegría del baile para goce 
de parejitas numerosas. 
Y los saludos de f elicitación en obse-
quio de la festejada eran tantos como 
los votos que ahora hace el cronista 
por su ventura. 
De ayer. 
Estaba de fiesta la playa, 
Matinée en la glorieta y matinee en 
el Yaoht Club, y las dos, por igual, 
muy bonitas, muy animadas y muy 
concurridas. 
La fiesta del Cltvb tuvo por encan-
tadoras galas á María Luisa Arellano, 
L i l y Longa y Otilia Bachiller, 
Las tres, l indísimas! 
En la glorieta, aquella histórica glo-
rieta, todo era alegría, todo animación. 
Entre la concurrencia, superior en 
número á la de la matinée inaugural, 
resaltaban muchas y muy celebradas 
señoritas. 
Ha ré mención especial de un grupi-
to delicioso que formaban Luisa Carlo-
ta Pár raga , Margot de Cárdenas, Ofe-
lia Echevarría. María Carrillo, Mati l-
de Cabarga, Ofelia. Crusellas. Rosita 
Rodríguez Feo, Hortensia Benítez, As-
censión Cabarga, María Carlota Cuer-
vo, Estrella del Valle, Esperanza de la 
Torre, Pepa Vignau, Anais Centu-
rión, Georgina Arozarena, Merceditas 
Jiménez, Cari Mora, Asunción Mesa, 
Celia María Lago, Blanquita Córdova, 
Gabriela Ruz, Maricusa Freiré, Sera-
fina Freiré , Estela Alvarez, Elvira 
Ruz, María Teresa Alvarez Builla, 
Juanita de la Torre, Inés Centurión, 
Chichi Velo, Zenaida Mora, Pilar Díaz 
y las dos graciosas hermanitas María 
Josefa y María Luisa Eehemendía, 
E l aristocrático Tulipán estaba re-
presentado por Cuquíta Urbisu y 
Maggie Orr, 
Encantadoras! 
Y llamando la atención por su gra-
cia y su hermosura, Rosario Arango y 
Carrillo, una petite mademoiselle que 
no t a rda rá en hacer su aparición en 
los salones. 
Imposible extenderme más. 
De no ser así hablaría, dedicándoles 
toda la atención que merecen, de las 
bodas del sábado y de varias fiestas de 
ayer, entre éstas, el almuerzo campes-
tre que organizado por la Sección de 
Recreo y Adorno de la Asociación de 
Depem di entes se celebró en una pinto-
resca finca de Arroyo-Apolo, 
Estuvo animadísimo. 
Allí estaba el presidente de la rica 
é importante sociedad, don Antonio 
Pérez, y estaba también el director de 
La Purisima Conc&pción, el doctor Ber-
nardo Moas, así como muchos miem-
bros de la Junta Directiva y de la Sec-
ción de 'Recreo y Adorno, con su sim-
pático presidente, el señor Aurelio 
Noy, 
Todo fueron emociones agradables 
para los concurrentes. 
Una animación completa. 
Y un saludo final. 
Saludo de felicitación en sus días, 
para la distinguida dama Camila Ne-
gra de Chía. 
También están de días amigos mu^ 
queridos, y entre éstos, Federico Mo-
ra, Federico Kohly. el poeta Uhrbach, 
Federico Morales Vaicárcel, Federico 
Justiniani, Federico Sánchez, Federi-
co Fabre y el popular repórter de E l 
Comercio, Federico Rosainz. 
E l Fiscal de la Audiencia, señor Fe-
derico Laredo Brú. 
Federico Bauriedel. Federico Martí-
nez de Quintana, Fi ro Mejer. Federico 
de la Cruz Muñoz, Federico López A l -
dazal. Federico Baró, Federico Cardo-
na, Federico Betancourt y el aplaudi-
do autor cómico Federico Villoch. 
Los distineruidos doctores Federico 
Torralbas y Federico Grande Rossi. 
Y dos conocidos periodistas. Camilo 
Pérez, de La Discusión, y Federico de 
Torres, de E l Triunfo. 
A todos, felicidades! 
ENBIQUE F O N T A N I L L S . 
DEL APOSTOL 
La "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia," tiene ya confec-
cionado el programa de la función que 
á beneficio de sus fondos celebra anual-
mente en el Teatro Nacional el 25 de 
Julio, en conmemoración de la festivi-
dad de Santiago Apóstol. 
Ese programa está lleno de atracti-
vos. Aparte de la representación por 
la Compañía de Albisu de la opereta 
en tres actos E l Conde de Luxemburgo, 
cantará Modesto Cid "Meus amores" 
de Baldomir, el Orfeón gallego el co-
ro " L a Caridad," el tenor Serretti una 
romanza de la ópera "Gioconda;" re-
citará, en carácter, Nan de Allariz, la 
poesía humorística-descriptiva de La-
barta Posse, intitulada " A Fonte do 
demo;" y acompañado al piano por la 
bella señorita, Blanca López Veiga, eje-
cutará en la bandurria, con su inimita-
j ble maestría, el laureado maestro señor 
í Castro Chañé, una preciosa fantasía, 
¡ de que es autor, "sobre motivos de can-
1 tos de Galicia," 
Es un programa selecto que llevará 
al Nacional una concurrencia extraor-
dinaria. Las localidades se expenderán 
en la Secretaría de la Sociedad, Prado 
y Dragones, desde el día 21, de 7 á 9 
de la mañana y á iguales horas de la 
noche. 
^ ^ ^ ^ 
L A Ü Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
FORMARA EPOCA EN" L A HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de éste CASO EX-
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P O L I T E A M A 
C u n r í i f i f f 
Fué un éxito completo la presenta-
ción del "Misterioso Cunning" en el 
Gran Teatro del "Politeama." 
Las suertes que ejecuta, los experi-
mentos que hace, son nuevos en gran 
parte y limpios todos/ especialmente 
los de adivinación realizados con una 
venda sobre los ojos, por su joven y 
bella compañera. 
A juzgar por lo que hace, Cunning 
es un brujo; pero él mismo comienza 
por asegurar que nada hay sobrena-
tural y que todo tiene su trampa. A u n 
siendo así hay que confesar que hace 
trampas admirables. 
Su acto de librarse de cadenas, ce-
rrojos y candados es asombroso, como 
también lo es el del baúl. Sus juegos de 
manos son brillantes. 
E l espectáculo resulta curioso y ame-
no : las dos horas y media que dura, se 
pasan sin sentir. 
Toda la Habana desfilará por el 
Gran Teatro del "Politeama" para 
aplaudir á Cunning, el asombroso 
prestidigitador y mago del trasfor-
mismo. 
Nacional.— 
Va esta noche, en primera tanda, el 
gracioso pasatiempo de Vi ta l Aza Sti 
Excelencia y en la segunda, ja benefi-
cio del público, por última vez, la co-
media en dos actos E l Oso Muerto. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, veinte centavos. 
Payret.— 
E l programa de hoy trae una nove» 
dad. 
Esta es el reestreno de la zarzuela 
Las Tentaciones de San Antonio, por 
la hermosísima y siempre bella María 
Luisa Villegas. 
Va en segunda tanda. 
En primera tanda va la aplaudida 
zarzuela La Gra Vía, y en la tercera 
la aplaudida zarzuela que lleva por tí-
tulo La Hermana Piedad. 
Tres llenos seguros. 
Albisu.— 
E l Conde de Luxemburgo, la lindí-
sima opereta del maestro Lehar, que 
sigue dando llenos, se canta esta noche 
en el afortunado coliseo de la Plaza de 
Albear. 
Otro triunfo para Esperanza Iris. 
Josefina Peral, Cid y Castillo, y otro 
gran lleno. 
E l jueves, á petición de distingui-
das familias. Las Princesas del Dollar. 
Mart í .— 
Buen programa es el de la función 
de hoy. 1 
Empezará con el aplaudido entre 
més Extracciones sin dolor, después va 
La Verbena de Scm Juan y á continua 
ción La Venganza de Barb arito. 
Tres obras para que se luzca la 
siempre triunfadora y siempre aplau-
dida Carmita de la Maza, la ideal t i -
plecita ídolo de los asiduos á Mart í . 
También se exhiben magníficas pe 
líenlas. 
Politeama.— 
Gran teatro. — Efeta noche ofrecerá 
su tercera función el "Misterioso Cun-
n i n g . " 
E l programa es variadísimo. 
Otro lleno seguro. . 
Variedades. — Habrá esta noche ci-
ne continuo con admirables vistas y 
nuevos cuadros por la Venus Ameri-
cana. 
Actualidades.— 
E n las cuatro tandas que ofrece hoy 
estrenarám varias películas y las co-
medias Los Tocayos, de Vi ta l Aza, y 
La Luz de la Luna, de los hermanos 
Quintero. Bailarán las aplaudidas 
bailarinas hermanas Valerón. 
E l miércoles debut de Jack Conell, 
Campeón de Canadá y Méjico en el 
pugilismo. 
Mañana, martes, día de moda, gran-
des estrenos de números y "Los As 
t re rs" y el duetto hispano americano, 
muy aplaudido en toda Europa. 
Alhambra.— 
La novedad de la nocihe es la reprise 
de la regocijada zarzuela de los her-
manos Robreño Almanaque de Alham-
bra, obra que siempre ha dado gran-
des llenos. 
Almanaque de Alhambra ha sido re 
fcrt~mado por sus populares autores. 
A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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A t í T I S T A S T K A T K. A L K S 
Se acaban de recibir de Milán mallas de 
cuerpo entero, de seda, hilo y a lgodón, ma-
llas de armar y pinturas. Precios rebaja-
dos. Mural la 48, M. Alonso. 
8065 4-14 
L I B R O S D E M I S A 
Tenemos un gran surtido, modelos nue-
vos, precios sin competencia. Sinesio So-
ler y Ca. , O'Reilly 91. 8046 8-13 
" r e t o c a d o r e s d e i m a g i n e s -
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly n ú -
mero 91. 8047 8-13 
IMAGEMBB D E L C O B R E 
De madera, con ricos vestidos borda-
dos y sencillos ps.ra iglesias y casas par-
ticulares. O'Reilly 91, Sinesio Soler y C a . 
8044 8-13 
B A M O S P A R A I G L E S I A S 
De metal, dorados y plateados, se aca-
ba de recibir un gran surtido, precios m ó -
dicos. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8045 |-13 
La segunda tanda se cubre con La 
Comparsa de la Bulla, zarzuela que 
cada día gusta más, y en la tanda de 
las diez irá E l Bobo Rumbero, otra 
zarzuela que sigue dando llenos. 
Se; nos asegura que prcmto será la 
reprise de la lindísima zarzuela de V i -
lloch Batalla de Tiples, obra en la cual 
alcanza un gran éxito Blanquita Váz-
quez. 
Se ensaya con actividad La Barba 
del Tío Samuel. 
A l final de esa obra* habrá un gran 
boxeo. 
E.n cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstituyente poderoso, hay que 
usar el Dinamogeno Saiz de Carlos, 
que siempre triunfa. 
E S P É c f A O Ü L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias, 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
el pasatiempo Su Excelencia. — A las 
nueve: sección doble con tres vistas ci-
nematográficas y la comedia E l Oso 
Muerto. 
GRAN TEATRO P A T R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—-
A las ocho: La Gran Vía. — A las nue-
ve : reestreno de la zarzuela Las Ten-
taciones de San Antonio.—A las diez: 
La Hermana Piedad. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta en tres actos ' ' E l Conde de 
Luxemburgo." 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Extracción sin do-
lor. — A las nueve: La Verbena de 
San Juan. — A las diez: La Vengan-
za de Barb arito. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—1 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las v 
vistas cinematográficas y número- 5 
variedades. — A las once: pelícni^ ^ 
variedades. s ^ 
POLITEAMA IIABAÑERO.— • 
-Gran Teatro.— 
Espectáculo minen visto. — J51 
terioso Cunning so presentará 1s" 
vo. L' 
Variedades. — Cinematógrafo 
tínuo, desde las ocho hasta las once0?' 
la noche. —• Presentación de la Ven 
Americana. ^ 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desdo las siete Vo, j l 
las diez. — Estrenos diarios. 
AL/IAMBRA. 
Compañía 
de Zarzuela. — A' 1^ 
ocho: Almo)ia(/iir de Alhambra. \ 
las nueve: La Comparsa de Ja Bulla 
A las diez: í'Jl Bobo l\ timbero. —• Al'fiJ 
nal de esta tanda habrá boxeo. 
Hoy, gran función. Exito de la Ko-
sarina. Gran match de boxeo. Xue' 
vas películas. 
La primera tanda comenzará á las 
ocho, con la aplaudida opereta ia. 
Corte del Salchichón. — Couplets y 
bailes por la cada, día más aplaudida1 
Rosarina.. 
A las nueve: éxito de la divertida 
zarzuela titulada La Mulata Tomasa 
Excepcional match de boxeo entra 
Mr. Ja?oph Montedomico y Mr. p 
Howard. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más . rápido y seg-uro en i» 
curación de la gonorrea, bl'jr.orragia. flores 
blancas y de toda clase de liujoti por antl. 
guos Que sean. 
De venta en todas las í i r m a c i a s . 
Depósi to principal: Farmacia Santa Rjsa, 
B e r n i a 4. 
1958 Jl . 1 I 
T W T B R A F 
L a m e j o r y m á s S M c i l b a p l i c a r . 
D e v e n t a : en las p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CB5ÍTRA.L. Asruiur y Obrapia. 
C 1846 '6-25 Jn. 
. ¡ i S I N R I V A L ! 
JABÓN L A F L O R 
í l í i k ELABORADO Cnü 
| Í | HIEL d e V i 
ESPECIAL* 
t d . P L A 
AMUNCIQS TAUJItUa MARIN. 
D E V E N I A E N Í C M S I J S S E D E R f A S 
U S E N S E LOS'AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 




t t t t 
Venta especial de Sombr i -
llas, en colores y blancas, lava-
bles, á la m i t a d de su valor. 
NOTA.—Abanicos de seda, 
pintados, á 60 cts. uno y dos 
por $ l . 
La Complacieiits y la 
119, 0 B I S P 0 . - T E L E F 0 1 T 0 3 4 8 
c 2077 5t-14 
Á M F R A N C E S E S 
p a r a n i ñ a s , e n p i e -
les de c h a r o l , g l a -
c é , l o n a b l a n c a y 
c o l o r o s c u r o :: :: 
c o n m e d i o t a c ó n , 
p a r a n i ñ a s , p r e c i o -
wos e s t i l o s , i t o r m a s 
ex ln . s ivas de es ta 
casa :: :: :: :: :: 
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